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Redacctón, AdñiinistraCidn y Talleres: Mártires, 10 y
TBXjfÉríF’O lSrO  SL-ú.xrju. 1-^Q
M A LA  G A
Viernes 26 de I^ero de 1906
M o&tüuesn
; de Málaga 8» proiyInda
S 8 8  E D i e i a B ¿ S :  M A a t e S
á2illo¥eca plifiílca
S b e l e d a d  B e O ttd m le a
■ PElíÍM IiaOS’DEL PÁIS 
3e  h alk ií& rartfi de ,12 4  i  ,y de 7 4 ,9.
Almacén de Porcelana, Loza, Cristal, Cuadros, Espejos y Molduras
R A M  O K i l l i l r a i ! . is  B ,1 J t  0
^AjbtNTGXXEÍí; S>A.S‘3?aí=L, S  *sr ®íí¿A.D(NrA.30A.. S S  X  5 4 .-XyXJLX^A.G-A.
reM licS ^ ^
Ha# i,C M ii;^4iaga
Clííses .especiales,: cpp petate de t o n -
por SD anos; * ' ' ^
Baldeáis de altî  y. bajp; relieve'j^s pr- 
n# « anfacíán. rAítscibpes de Ipe mármoles.
t|« láljríc^ . »d|ígtfa de M j^ acia  y 
de mayor expqjrtaeiáB.. ,
Repomendrfiítólí'áPpúblico no epefandan 




iV cl&iilrdé’ Objetos deJábncafeTí
piedra artificial y granito.
*̂I>enó8Íl0B de cementos lAiirtlond y cdlee
h íái^ C aS.  ̂ Tr.líarciuéB deLarios,!!
O'O&i- Ér ' n
Instrucciones genOrálés
Primera. , Jjos ,qqe qpiei ân y, puec}M 
^¿istir á e'sta’ AtómKleá y'tbrnar pá«e eü 
BUS aelibéíécitínes, deberán preséntarse á 
Mía provistos deán documento cualquiera 
fehaciente,que acredite su derechô  j  persor 
nedidadi ¿a ' eomísión organizadora', revi­
sando dicho dPOuméáto, les entregará una 
larjéta^merada, que les servirá para asis­
tir áiias^éesionés y  ácnántósiaCtos -de ca­
rácter político‘republicaboí sé < célébíen du­
rante 80 estancia en Zaragozá^
SeguíMa. Los concejales, diputad36 
íjrévinéíalesy dipútadids á Cortes,«repábli- 
canos, de las cuatro régiones 'convocadas 
puWdén'éstetir: a la Aséóitiléá  ̂ktcfivíduaf- 
mente todos, 6 bien delegando, los-quofor-
Sxposición ydSép»
Métlmiáyori'a é  miaoría^n las ■ 'Corporacio­
nes respeCtivasv'^Jr uno de susHndlvfdtios, 
qííe débéíá- presáátarse provisto de un dó
'T Ĵ fijádo en la grandiosi
dal ^  féótóin’ü idad 'dal‘ésíiectáeulo 
qU  ̂lUSá du darse* eti
piiíá la s  cuálqp füé élegido pr^ ide^ le 
Sé ía  íapdbU pa dignísimo
ckidadáuo Mr. Lpubet, la  Asambtóa 
íiacional reunida en Versalles, acana 
deielevar, |>or gran níayarfa dé su- 
M átoéi ‘la  ‘presidencia dé la  B epu  • 
b l i l i  * á  ' ótra^ ciudadano'no* 
d ía iC T M r i  V ; " "  "
"  Y  é lío  liá  itó á id o lré in á U d o  e n io  
da lá;nacidn>^anaesá^ y. muy éspe- 
piainiéute ■ e n P a r ís  y Yersafles, ,un 
orden perfecto, la  paz ntás ■ completa 
E l derecho =*constitutivo im pera en 
la" nación vecina con toda su  integn- 
attd  ̂conltbdaptír'imrcza. ■ ifi 
E l pueblo francés es dtíéno de sus 
déltinos, y  sué fejireséntantes legíti­
mos, elegida^ ííbérrim am ente por su­
fragio universal, son lóá de setena­
rio  en setenario, de conformidad con 
los poderes: recibidos, elige la  perso- 
J» flam ad áS d  qcupar la  prim^ra jefa- 
tura|delEstedb.^ j - j
Y  ésto sucede, cuaL ha sucedido
cumento en que se acredite está 
^élo én'CaSO'dC^óiál’im'pósibiiidad'diEl asié- 
tir á'l« Asamblea algüso deloS miembros 
de la corpqraéiób pddrá ésta delegár su re-1
'áila.Asamblea; téndrán en su poder ejem­
plares del documento que queda reproducir 
do êb.* estas columnas y á ellos pueden di­
rigirse los Centros,• Juntas. Municipales, 
concejales, exconcejales del último bienio y 
diputados proviifeiateá qué no lo hubieéen 
recibido.' '• '
■ -^Excepto? los señores indicádos' comó 
ponentes‘ en ■ el programa deltemés, itadié 
ha recibido invitáción particnlarCó* especial 
para asistir á la Asamblea.
La invitación: etf pública, y deben terier- 
la por recibida con este pablicaciótt, cuafíi 
tos se hallén cu las condicioufeé que pres­
cribe el Reglamento.
Lo del matadero 
clandestino
Aunque hoy hagamos Un pOco« dé 
tregua, eh ‘espera de detérmitíácibnés 
de las autoridades y del Ayuntiamiî n- 
tó eá Í|í escaiidaloso [ásUnto¡del ína: 
¥a4éro clap^stino y la ézp<^dició|i 
dé carne #  burro enferma? no pbr 
eso dejamos dé seguir de cerca la 
marcha de 'puanto con el caso se re-
_____ - , laciona.
presentaiCión,ei^tercerapprM  ̂ Hacém os de eSto’’CUesti6n de digni-
d éJ^ preéi^ ^ #^ ^ ^  población entera, queino
q^0 jjQ puede consentir qué ta l
misión provincial respectiva, ó directa-: te eLpaal estado d é la  é a ll^ p ú b |ic a y  
^pnte á'la la  propagación de
átibfa. éití qíié ninguna e m is  proiun-
M í é r á f t p n f s ; ,n ? i n u ^
cave los ci$ féh to s dé sji can 8̂ it^M<5n
í'.
Los enemigos déi^ógimen repubh 
cano ¿cifraban quizá iilgtme- esperan­
za, vislumbraádé^ó entí̂ yi^^^®
‘ dás y graves d,iéen's1oneií3j  
alüáiótí lá¿ qnéin  tá l c a s a h ^  ^
pénm éptedo,. ,. ; í* L  /f io
ip i sétenMio cbfrespbn^^  ̂
présidenc|a;de; M8*s ’Loubet form^̂ r» 
época en4a historia rcont^poranea 
de Francia, ya que el |>residente que 
Ácabá de f mimpílír sU' ^  
¿borgülleeéree de babér constituido
,blae.ae|aÍigo dél olerjcaUsmo, y
goza. .
Twewa, Laí4®bciactenes republte 
-“^Centros mérámente políticos. Ateneos, 
EacuMas, típoféraíiyas, Grupos obreros, 
etc. — podrán éétar" represéntadós en la 
Asamblea por el presidente 6 por cnaliinié- 
ra'ótfo sociíÉ/autorizado al efecto, pero esta 
répiióséntaciáñ babrá de sér necesariamiente 
uniperséinaL;’̂ !? ■ ■ ^
Cuarta. Todoespafiol qué quiera conm- 
büir á esta óbíá dé reconstitóir patria, pue­
de cbilcíÉrriî  á ella por medio de ponencias,
comunicaciones 6 pstudios sobre toutmnás
que serán objeto de discuBiÓn' jr qüe se 
antrnélafi épíktel,n^dio qué sé dfi'éCe tam­
bién álóS qué sin’ profésar las ideas iepú- 
blicanas puedan y quieran, por sus coñoci- 
qtientos especiales 6 por su experiencia, 
ayudar al m^óramiento de la administra­
ción municipí-1 en nuesto país. | ^
Úuinta. Se hacen gestiones para conse­
guir rebaja de tréñes, á fin de facilitar el
namente por la prensa. Para tener derecho 
á este beneficio es necesário aCréditar la 
Condición de coupresfefa, y con éste objeto 
se rfueRaá'iósquesépropongancqncwrirá
la 'Asamblea queA?tes del dia l . “ de Febre­
ro se Uélt®n de ja respectiva Com<s«í» Orgor 
nim<iora P r o m ^ l  la tarjeta de idmUdad 
que íes será rémítida .seguidamente ̂  y con 
te cual obtendrtó en lasV^twjopes el bille­
te tí® íérrocarríFáprecio reducido.
En ídem de la Junta Provincial de Uniéfi 
Republicana', B . Pedro Qóitíez Ghaix.
En Idem deL Circíilo Republicano, '.qoá 
Emilio Sánchez^léóBa. ¿ ,
, Sü ideín de la Jtívéiitníd 'Republicana, 
B. Jdeinto Cabread RÍfeda. *' L , ' ;, * ‘
■ ••' Eb^dem déla •Sociedad d̂ e confltéros*, dori 
l^anifiBcb'Márquez Mermó; “  ,
dé lá Ídem d;e litogrifofi, 'B. Mí̂  
güe!t Morales ’  í ,
* ^iibá'concéjales del pArtido B. José Ponce
de-Le^n, B. Pralfciéco Sánchez-Padfqr’RoS
éadó*  ̂B. Femando ‘Rodrigaez'tílieírero y 
kdetóásTXTJiterMgttlnézIIÓpéá? *
Arito se^idb''se; levantó la sesiéi;!* ^
Ira que excita los^nérviós, viendo como . del alcalde de Cuevas del Becerro á exhibir 
esa gran parte de la sociedad á que peitá^llos libros de contabilidad para consignar é
«* *
Anpehe se r̂qunió en el{ Gírenlo Republi­
cano la Gomisióu organizadorayparaiPî b̂PA'̂  
rar h>s actos ppUticos que hariíl|er|8̂ ebriiir- 
se con motivo deilA]giíóxíma venida A Mála? 
ga díaos 'dipatados're9abUcanoB,«naeBtroB
que^|pU Amigos don^Emiiip jMenétndsz Pa*? 
llar^ytfion José. Jesús García, notebrán:;
pla<
por que a i ¡iíégnr ,el momeutp bietóri-
00 de' su  austitucién, ¿Francia entera, 
llevada de un sentimiento^ éminentó-
iQiac i^U de la. piaena marcha em- „ ,  
orend^a»y^e #m pleta.conspUdpción|rár á» 
le4as¿sM '‘̂ ádoras y , dem ocráticas le- 
yes reci?^bl'®ib®Pl® elaboradas^: por,amboq cu W o s  colegísladOTes,
las enfermedades 
oontagiosas que se han desarrollado 
en Málaga, quede en la  impunidad, 
cual al parecer se intenta. .
B e  esto áub tenem os que hablar 
mucho y hablarem os, si la  lenidad de 
los encargados dé escíarecéf los h e ­
chos y  castigarlos nos abliga á  ello.
Y a  sabedla opiíiíón g[ue nosotros 
no emprendemos campáñae e s c o d a ' 
losas por sistema; pero e l asunto de 
que se trata nos hará salir del diapa- 
són'norm al, si á  lá  opinión, justamen^ 
-te aiarm adáj'no se le dá áhora satis­
facción completa del único modo que 
puede dársele.
Y a  dijimos ayer lo que creimos per­
tinente acérca del | auto' de libertad 
.provisional bajo fianza del dueño 
del m atadero clandestino de donde 
durante tanto tiempo han’estado sa- 
lie M a  4 Ja  yent^^ 
civas para la salud  del vecindario. 
Hicimos tam bién constar.que en 
esta clase dé d elito slq u e producen 
alarm a pública no debe de ningún 
modo decrétafseJa libertad provisio- 
h a l. ■
Llám anos la atención acerca de 
que hasta la fechai no!se haya descu- 
b M o  ningún cómplice, auxiliar ó 
encubridor de tal delitó, qüe s e ' '
dosójas^eomisiones siguientes: ; (n O 
: ' Bb RBOlBIMIBNtO ' ' 
BeiiJ^ro'Gómez Ghaix. ’
íjidro A. Armasa. ’ *
- v’f'Jósé Gintóra Pérez. « .
» ItJfisé Martínez López.’ ' ' '
» í̂ JE îlio Sánchez ádeóba ,
y loá concejales de Ubión Republicái|ia 
• Bob José Póhcé'de León. ‘ " ,
» Ffanciséb Sánchez Pártór y 
» iFerhandóRódií^
. Bpq^pjsé, Glntora.: i i
» José PÓnce de León.




■ 5' vJÓl’omáa Gisbertiy?.; 7  ̂
Juan Barriónüevoi ^
' 'Y , ,y:''
Bp]i\ Antonio García Morales.
.,>7 ^
 ̂ L ‘TpmáVGisbert.
¡4 :
' Juan E^ionupvo. ■






iSéñor, qué es lo que ha pasado? 
' h'py víene;|l .Polobúé^áV ■' ‘ .
■ ê' cliiiía no I és' éd clima
j|ue tiáútp hemos ppnderado.
perpetfw ío .d)«ap}é t^ 9
rior beneficio, áébep dlrlgiíse ' f;iéjtnpÔ
res signiéBteSi Comi.
sioues, ,prganízádprasi ,
Zarag^a, P.̂  Baltesar Muró. , ,
Huesca, B. Antonio Aguirre Metaca.
Bal^íes, f  Mallorca, Biaeróni-
“ n S ^ a t ^ B .  Antonio Mársá, séeretjrlo 
de 1̂ a‘ Góifiieiótt prélihiMal» ProVenza, 304,
Ricaríó Gaasch,|’»j)Ogâ ^̂ ^̂
Gerona, B. Gabriel Gómézi
V'Léfidáv D. llái&éliPereña.7
Valencip„ P u . ' : ■ ■ . ■
Castellón, B. Gascet,
'Alicante, P. GílJóriP VaÜéjos Bolz. 
SélpWiiK*. ̂ Se ha constituido en Zaragoza 
una nomiéiÓn locálque se ocupar^, eiv^e
cú-
4io
ÍHchá’CPmisióh locál, que laiormauf don 
Mahaél PÍmCo, B.Sf Francisco .V  Aenárez,
Y, por óltimó, paya formar con toda 
eíáctitwd nuestra' composición dalu- 
gar preguntamos; ¿ha prestado decía- 
ración en el proceso instruido el jefe 
de policía Sr.' Andrade; qué "fué̂  el 
que casualmente¡descubñó el Tdatâ  
deyo clandestino? /[  '
Décimos ésto .porfque éliSivShr 
áradé debió dp mteyyogay ai de^éwdo 
ál eucantrarse, por sorpresa con dL 
ííl̂ io mátadéro fraudulento,y su^decla- 
raeión znte e} juzgado,necesariamen­
te habría de ser jippprtáTite y  dar 
mucha luz en esta asunto;
Y  por R o y  h a d a  más,
éí '̂'«^^gteg8,:íistp :
; j'SiéstéW útthb glaciáĴ  ^
" qué SfeiñtíeiRPháeíá losíhufesoél
necen los desheredados de la^idrtuna acude 
á proveerse deropasde tísicos 71 de’alimeh- 
tos podridos que sirven jiara vestir y ali­
mentar á futuras ̂  generaciones de hombres 
enfermizos ,̂ de rostros amarillfflatos, de 
cerebroa pebres y .cuerpos raquíticos que 
.viven muriendo. , > 
í Asco, por que en aquel cáuce que en̂ îq-r 
vierno se llena de. fango negrq y en vera­
no se cubre de polvo gris, vense confuyidl- 
dos el comestibte npeivo que el cotnérc^- 
te cambiara por mezquina, cantidad en vez 
de arrojarlo al mar, sin pnportársele i^ a  
que por su culpa contraiga enfermedinca 
el infeliz desvalido, ŷ Ja repugnante inmaiir. 
dicla propia del vaciadero ó delcoléctoi.
Y  esto que permanece siempre iguajl, tras­
corriendo uno y otro año sin que naRe se 
acuerde de que eí caucé dé Guadalmedina 
es un foco de infección, que ppne en peligro 
ednstante, no solo laba^ud de los Veemos 
que habitan ,éb aqaellós'alrededorés y li^dé 
los infelices ‘ qué están'^cóndenados'á cónfer 
y vestir cbmidas insanaS'y ropab vicjbs  ̂si 
que también lá  de las personas que foî Ó- 
sáteénte’ tiéneú tqde ctuzdr'él rid con' lire- 
cueifcia, debê 'dñsBpaifecei’ cuánto’ántes.f 
. Es necesario que, el alcalde, ,si es verdád 
áue se prédéUpá'rór la ’áalud jiública, Vea 
lá'manerá de qUitar espectáéulo tan repug­
nante."’,
Préciéa^-qne las "'Autoridades de Málá  ̂
gavper orhato público y  po¥ hiurtenidad, 
MgiettiCeá aqúet'sitiO para impedir él'desa­
rrollo de epidemtesj más terribles quó|á 
que hasta háCé poco hemos padecido.*
Urge de todb puntó jttoh  ̂ venta ñé 
ropa viéjasiaUteehoha'BidoAdhveniénté- 
mente desinfeCtedá, para evttar el contaba 
de e n f e i m e d á d é s . ‘ <
Es un acto humanitario que la comisión 
de abastos del Ayontaihiento gire nná visi­
ta diaria al pnercado de Gnadálmedina § 
inspeccionemos artículos que allí . se expen­
den.'.' ■ ' ■ :■  'V ';' ' i> .í
- Hora es ya de que Málaga sea una capitel 
cómo corresponde á la quinta de Espafiá, y  
no un aduar de Marruecos, donde no exilie 
higiene ni se conoce la gestión de las auto­
ridades eh> beneficio del ptfeblo, dél qUe no 
se acuerdan mas que al acercarse las elec­
ciones para obtener sus favores á virtud 
de ofrecimientos que blvidán 
triunfo, dando actualidad á aquellos atina 
dos versos de Aueslro Rbmaucero,' qüe di' 
cen: ' ‘ ■
. • íPerprometer al cumplir 
qué de jornadas tan iargasi 
jqué ventasen el camino 
tan yerinás y tan cerradasl
¿ ’' '7 •■ ■ 'AiiBRDsif?.-,.,,
ii'"i II iiwriiwiiliiiwaÉÉÉI»:̂ -
intervenir la existencia en arcas, en expe­
diente de apremio por el tercer trímesté de 
1905 y se acuerda pedir al mencionado al­
calde los certificados de ingresos.
Acto seguido se levantó la sesión.
« H E R C U l r C S »
Mejor marca de cemento portland conocida
C ei en to  rAplAd, O em ento 1iliuieo« 
O olorea p a ra  cem en toa
Precios económicos, couvenoionáles  ̂ ’ 
Depositario-general, oasá de D ie g o  
t fn  M artoa. Granada, 6Lr-Málaga,
VAOUNACIONi 
DIRECTA DE TERNERA
' d e  í  'á 4  t a r d é
T E JO N  T  R O D R IG U p Z , 31
Vacunación TRE$ pesetás
D&o\ EDiero»
01 A t l i  m otó
Noticias locales
• G en tro  d e  ▼ aeiinaelóii.--;-So&’ma-
chas las personas que acuden diáriaménte. 
al Géntrb dé Yacunación, que acaba, de ser 
fnstáládo por el distinguido médico de esta 
capital nuestro estimado amigo y cbrreli- 
gibnéíio dpú Zoilo Zenón Zalabardo Gómez 
én lá calle de Téjón Rodrlgu'ezhüm, 31.
Llaman la ateuciún del visitante' él ééiaá 
blo para terneiás, montado conforme á laa 
reglas de la más exigente higiene y antisép- 
áia, la estufa Adriet iéra el eéterilizámleari 
to de loa tubos de vaenoa. .te .:ntÁfpiiri|̂  
emulsionadora eléctrica Ghalybus,. mohe-> 
ros eeterilizahles, así como el instrummitat 
y demás accesorios propios paxa qña la  va­
cuna resulte sin germen extrafiO|á éUa, pun­
to importantísimo en la actualidad en esta 
de preparaciones, a| objeta de evitar 
las enfermedaáes que ántiguaménter se ad­
quirían con éstae vaounás. V ' I 
También hemos visto vaiios hermosos
ejemplares de terneras 3^ vacunadas, al ob- 
Mfipaales que, c<h
Todos van de mal humor 
y*iéb'tfiehdp ,
np porque tengan que hacer, 
sL^rá éritráf en cálor.
■ 'tí&fi' í;"iy'v.l';'í'V; U'’ "•> . ■
mo todos los que han de emniearse, haaj3i.j 
jdo reconocidos por up Prpfesor de Yet«^ 
i naria, ce«pcandQ de su estado*: J'
Goá ráZQíi puedé decirse que ¿yá^teg a




dl'l^'cortés Y  :
puéshóháy quién'saqueóla Ááñó 
: párá estrecharía á uú ainigp.
S’ ' * .t * -U-i  i ;• i
?jBjVari á quéjar Iqq Ipf̂ es
y, baste se vapA -í-
epn razón Jos Lmá^ures  ̂ ,
Vida repnbliouiiá
I \ . .* * > t* S U' «nBenjabórdáj fí; Mariano Ghicoti don
Vedla cóm o\sehryaiga de día eñ|día;l^^^.f^.^5iñ^^^ dei ^Gírcúio
vedla yaí cótíip resiBt̂
aué desdeñósam ente I qs embate^ de
A_- __ anamierniaSUS contrariadas énenügos. Guando
fúé prOcláihááá á raiz del déíiastre 
de Sedán, m ^ rq p icos y 
cróyérón éÍTfttero «ü triunfo.' Han 
trany^pnyrido tretetay Ô neo añ04 des­
de aquet^teánsceiidej^ y
U  R e p ú b f aner, lejos de hundirse, b,aí ,ia^aígádo 
Drofuedamente en toda la Francia. 
Sus crisis han sido siempre resueltas 
' cóií arregló á derecho y en sus' splu* 
óibneh ha itencido ,déftm U ?am ^
publicane^, -«CfipfrfhépúbIí0Ó
bnl>j«Gentro heppb îqanP A^Yp^etor y q»
jedactor del diprip JB .̂ ofifiirMO
Barcelona, Enerp de 1906.
M  sufrágió^ ®h toda su
p ire z a  es en ,Francia la  fuente R eí de- 
je t íío ,  y  en  esta fuente se encuentran 
lo h ^ n d a b le s  m ahantiales que nu- 
Y reR y  YíVificanJos diversoshóganm- 
nióS poiíticós/ adniinistrativos y  ju ­
ríd icas de ^  qfcíe él pueblo"
quieré e64b flué aUÍ se hace. Y  el pue­
blo fraWoéAhniso y  s i ^ e  queriendo 
que F j ^ c i a ^ R .  una 
mocráticay y^laíí^*pnh^®* dampcráti'’ 
ca  francesa e a ^  ,
i Miremos.,60h  envfisJa a  nuestra na 
ción vecina, y  Al p rop R  hem po que 
nos entregam os ú  la con^paración de 
lo  due es E sp añ a  y  ló  ^üeRs Francia 
c o n  sus i^'espeqtiyas ipitituciones po 
llticáé para rén éiioüaY  j r  en­
señanzas, despidatm^. A ^ ^ yÓ iih e t 
y  salUdóp^aa, (sFe*^eres, ezcia-
m andppná'V ez m;^
l^H epflbhcal
III|iit|elppl 4 e  ^ n |6 it
■ a|G?W)Ól|0«Mip m:' ■ •
Anteánot:Ue ce ebró f sión este brfílĥ B- 
mo bajo presiUencL ( e nuestro esni^do 
ainigo V correligioup rio doh Pedro A. Ar- 
mass
pgspgés de apr )bada el acta déla sesión 
anterior, la Junta áe mostró satjstecha con 
las explicaciones dadas por élsefior Ifortih 
I Cortés; sob'̂ e lo ocurrido én la elécCión
Ide la junt del. 5.'* distrito y que originóla 
Süépensjí'ji delacíp básta el pasadó domin­
go SI siendo'atóibién aprobada el acta 
etectoraHel pitado distrito. ' ;
ío*'Jutó'jps^bprente; Pedro Martínez. Ba-j Fueron aáimísinO admjtfdas láé repreééú- 
Béí á̂ de ZorhhWa; Joaquín MoúteStruc, de | ts cipnes designada la sociedad de cPn? 
e ♦ —  ja Jeróni- ñteroB, lilójraJÍQs y;Juventud Republicana
hueva Junta Municipal.
' ju e a  áo van jp áp |r|# lÍós '. 
állácer una Ppérációu,,
yí : Olas manos en los boTsíjyps, j
hpegPfíPP
y producé mil agravios,, : 
4efpeUsjandÓToa labtps 
lAteátaiunjerbon^
m  y una hofi^P^eal 7
' h  y  jireBéa,como una rpsa,.
 ̂ ía temperatura .odiosa
im Iq hueca enun^riál.
sí’tO'
Yo prpteato y ábpmlno ¡ 
del tiempo y me,quedo corto, 
pues como el frió soporto 
luiruisíuu que un perruisbino,
De (BÓm iDk̂ oáquin Oo«t*
k i ^ a ;  Manp .̂a®*’h4d̂  dé Tpruel;
, casi estoy ya medloi loco; , !
r pues CPU este frió intenso, .. 
i ni hay calor en lo quei pienso 
líe n  lo que escribo tampQoo, j
^  B incurro'en la cursérla 
hacer una poesía 
b̂re el tiempo. iUoa bobada 
¡isulsa, deshilvanada 
. sQbre. todo, j muy fría!
JusAsr Garoiá'
Suma anterior. . . .
D. Félix’Pérezhouvirón. . . . 
B. Josquin Elena. . v . • 
D. Rafael Alcalá . . .  . . . 
B. Miguel Escudero . . ; « . 
B.'lguacio Agnirre . . .. ,
B. José Sánchez Ripoll. , ,' , 
B. Raldomerq Méndez I. . . .
B.^Pranciisco Sintas . . . .  , 
B, León Revuelto, , . . .
B. Aniceto Gorcelles. . . . .  
D, TepdOJfO S i m ó .. . a . .
B. Enrique Fernández . / i . . , 
B. MigueUPrados» . . , .
D,.iGumersindo|hojo,, . ... . . . ,, 
pr^áutuahpjo ,. > .;• á  ■ 
Srá. Yda. dé J. Ortiz. . . . . 
h . sp^pgo SanVtcrug,, ,7 , , 
B. Matías Gon|ález . , r, ,,
D. MigusiMartíuezj , , , , ; 
D, t .  Péréz, ,
B, Manuel Jimena. „ .. . .
Sres, Laque y Airánda . . . ’ . 
D. PérnandP Rodríguez . . , , 
Sra. Yda*Áe,Téllez¿Rul)iq, ,, ,. 
B. Luis .Osuda,; , , . , .
B, Rafael Wrpz . . .  . , .
Salvador* Ramos . . ; , , * 
B̂  ARérezdé.Guiímán, , , . 
B; Juan Pérez Arándq . . . .
S . Nlcplás,^rnándéz . * , .
, Antoni(rRaáairez . , ., ,
B. Ricardó* Zafra. . J  , , .
Sres. Rampa ê|ma®P.s. • .
Mdine, Béveaur; . . . , , , 
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los desvelos y á la constenciaV¿éi^,. Zeda- 
? Málaga cuenta par|̂  ¿o sucesiva epA,
establecido te ifiturjai: daiqs me4
® j  ®lace qiL otras pablaciones^dá 
Fspaña. ŷ del extranjero, por cuyo.-motivó 
fehc|támos sinceramente á, su^activo funda-» 
dádpr» deseando que Jos. esfuerzos >de jéste 
encuéntren ía debida recompensa en el fa- 
vpr y la aceptación del pública. . . / 
P la z a  d o  to r o a .—La DiputacIÓfi 
provincial hace público) el pliego de’ éOddi*i 
clones para el arriendóle la'plaza de tOiÓB* 
. i>Emempo< de la duración ídei contraté he- 
rá de tres años, á contar de 190fi ál 4908* 
El precio del áMeRdamienta sérá el d& 
61.000 ptaa. por todo»el Uempo ó dea á Ya-
60
•ép
1 0 0 » 17.000 ptas. anuales,‘ pagádéraáhlii- l-tTcS pl&ZOS| ■:t
Kn* Para tomar parten en el eoneurso  ̂habrá
' Rftl * P«endatario estará facultado para 
W| vender los biííetes de entrada con l a ^  
Í kÜ I correspondiente á cada Ochava.
« Deberá, hacer, una tirada especial dehi- 
lletes-para l ias autoñdadm* y  entregar al iSé* 
cretaiio ideda Diputecidíi el día anterior én 
qne se pMehr® una corrida, oincuente enha  ̂
das de .sombra..'
- i Se prplúbe ej^arrendatario la eelebráción 
de fuegos artiftciales, iluminaciPnes y ML 
TINS, y Otros que, á juicio de la (Biputa- 
ción, puedan perjudicar al edificio. , 
La Biputación. renuncia al dereriéo qne 
se yenía reseryando de utilizar ía píazá un 
díá de Julio de cada afio ppra cqlebrár Jab^ 
rrida de beneficencia. "
El arrendatario queda obUgado á ceder 
la plaza durante el meahe Agosto daiíog 
años 1906, 7 y 8 4 lajuplóhéíésl^jios: que 
funcione legalmente, por la sumarie cuSro 
mil pesetas, pagaderas al po»esibáarse <icfi- 
ohá junta dé la pl^a.




















Hermenegildo Giner oe los Ríos, Jpw r 
ría Serraclara, José A. Mír Miró, Jusr h©. 
¿Bé hú^  Juli, Antonio Mars4,de Sóyeeto-* 
óa- Eicmrdo Guasch, de Tai^agóhá-Béus;
de Lérida; Alblfo geltrám^'de l^íeneta: 
Fernando Gasyet, de Cosf«lfo»| G^egone 
Yallejos Bol?, Ab 
Oomiefélmtá^piioa 
(Receptoría de Ponencias): D. Joaquín Gil 
Berges; r-Di Mareetiuo íesbel.—D* Dioni­
sio GasañaL— D. Juan Jimeno Ro 'rigOi— 
D. Ensebio Romeo, de Zaragoza.— D. •̂ Ra­
fael Rodríguez Méndez.—D. Francisco de 
P. Roqaé. -^M. /Emilio Junoy.—B, Juan 
Salvatella.-rr-D. Alberto Bastardas.
Gorrespondenoia; D. Marcelino isilbal, 
diputado á Cortes, Zaragoza,--D. Alejan- 
diaLerxoux, diputado á Cortés*, Bárceíojia.
Be; nombró! una comisión organizadora 
de ros acins que l̂ a de realizar e| iNirtido 
de Unión Republicana con motivo 4¿ la yér 
nída á esta cW ád dejos péstigiosos'dipúr 
tados republlcanóá B;4Bmílib Menéndéz Pa- 
llarés^y B. JoqÓ Jesús García, siendo for- 
madápórribs sefióres siguien|és:
§n représenkcióir del primer distrito, osé Pérez Prieto.
En ídem deí ségandój D, Antonio faírcía 
Mó'ráíés.
ÉúHdóm del tércerO, D, Ramón Rúiz Mu-
lADRO MAtAeOERO
A8i.p. ■
BU Ídem del cuarto,
Ló$ que escriban sobre los temas prO- 
ptiéstÓs, han de enviar sus Origináles á 
Bareóióna antes del 5 de Febrero ó á Zara-, 
goza antes del 8.
^ Indicados representantesi ,de la




En Idem del quintóLD* 'Salvador |j|6pef 
López.
En Idem dél sexto, B- Antbnjo Gastillo 
BatUoe.'v
> llnilém  deí sépílmp» P- Josó Miranda 
Martin.
Eñldem del ootavO; B. Pedro A, Armasa.
- En Idem del noveno, B. Tomás Gisbert' 
íSantámbría. y ■
 ̂ ; Fu Idem del ídécimo, B. Miguel del Pino
•Ruiz, ,'V • ./
En ídem de El EóvdijAR, D.; José Ctetora*
íoptemplo siempre que voy al barrio 
.Trinidad y, déclárolo francamente, 
behornosb el espectáculo qué ofrece 
íuadalmedina,- ’
f;bsJo el puente de la Aurora; está el 
informe de tiendas de quincalla ál 
ire; de puestos dé legumbres, horta- 
frutas donde se posan centenares 
cas;« de cenachos llenos de podrido 
0’ que exhala hedor nauseabundo é 
rtable; de baratillos construidos por 
esteVis y sacos viejos donde sé venden 
preñas de.todas clases, adqnirid|S laáme- 
eádas sqbastás de ja s  casaide prés- 
teinói yhompradafif las ipás por cualquier 
eosáfá las familias dé los que rnueremde 
enfe%edad contagiosa;i de canastas reple­
tes: dé pan que se expende ó baío ptecto. 
é|a ‘1*1^ 4e peqo^ó l l̂eií por nó' és; 
tar en condiciones^de  ̂salubridad parh el 
consuino| de maderas, de h^rrpsj*dc ‘mUP- 
hles/^iidelirastos’ viejos y  cóméstibléf aye=
Esté organismP se.reunió”áyer tardehsjo 
;lp ,presidenriaj dei i Sr.i Gutiérrez Bueno, 
asistiendo íQs vocales Si*éá.'Rívera 'Shleá- 
tin„ Mpseoso Martínez, Pérez Rartado, Da­
rán Sánchez, Hartos Pérez, Luna Quartin 
y Medina Millón.
Elseeretárío dió lector^ al acta de Ja an­
terior, qne fué aprobada,
Acto sequldo AéUrdóse continuara sobra 
la mesa el inlóriné relativo á JaYalta de pa­
go del arrendatario del cortijo de San Juan 
de Ronda.
Se acuerda desestimar la reclamación de 
B. Luís Rus Gruces, contra cuota de arbi­
trios! impuesta por el Ayuntamiento de \z
natepara el año actual,
' hpru^banse varias cuentas municipales 
documentadas, correspondientes ó Benada 
lid, Estepona, Borge, Almogía y YiHanue 
va de Algaidas,
Se decide preyenir al Ayuntamiento de
pSPpbermeja que en el término de un .mes 
áctiVe la récaúdablóñ de; sns; ingresos’y sa-
- tisfága su adendphór cohtlñgente en eyita-i
 ̂ qi n̂ de rcsjpoúsqbitidades.: , -■
- : .Apruébaae’únácn̂ tâ dél-sefiüî ĥario
- autorizá'el ingresohn la^tGasa de Ex-
tendÉ fin páftoráha¡ extravagante ;y raro,? 
cuya óontemblaciófikroddéó'irá
n jO a h im v e la n tM y n -P e rá b i¿ ^ 8 ¿  
yendo inglés, francésV español 
comercial, se ofrece como cqrrospbnsm 
para cargó dé donflanna. Referenctes 
¿orables. Dirigirse por escrito á S. R. A  
éste Administración. '
Coja^mveiáxatQv— Se encuentra en cS|í' 
ma «on un fuerte ataque grippal el conofi  ̂
do comerciante éomercianté don Pabló Qá̂  
gel, al que deseamos alivio.; * ^
S x á m e n a a .— Se han efectuado loo 
exámenes semestrales para lactorés de loto 
ferrocarriles Andalúces.  ̂ ‘
En ellos ha obtenido nota de sobrftiáBeAi
Je nuestro particidar amigo don An^
llalóbos Quzmán, afqué félicitertíósr '
E«QO t o r o s  d « l d o m in g o .—Por loo
nombres de 7areHno, Mauriio, MomcUta, 
B(milerQ, Laminaria, j  Mateo atienden lo» 
seis cornúpqtos qpe serán lidiados en nues­
tra plaza de toros eiipróximo domingo.
El pnmero es herreudü;en.negronM como 
‘^hiáfio lucero él  ̂segon- 
bf?* ̂  testen^
- f  w f i l ^ s Í D y n s i i »
Pifiarlo los inteligentes y  
(.orsonas de bqen gustjb.
U n  m o g o ,—Rpgamóa á la emprépo 
de tranvías ordené á sus subordhadOs qúo 
haáátt cumplir.ál púbUco la proh^  ̂ do 
TÚmar dentró aelos ebehés. 
PÚ]Óiti>éB.a.Eh hréVe serán instalado»pósitosdeJa niña Joééfa Navarro Laque y 
del niño Francisco, hijo; legítimo dê Ên-
carriáción Rico Tello. '  f  nueVbn ppities destinados á Jos conctí^
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F E T R O L E O
D «  l a  p r o Y i n c i »
ftoeldn anfísépííca dé per» 
fume ex9[Uis.íto 
pieza diaria Üé ia cabeza. 
Ün certificado del Labora» 
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los fr̂ î coa, 
prueba qué el producto es 
absolutamente inoíensívo.
El melor mícrobicida co« 
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por e! Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIÑA, 
la p í  O A y. dep^, 
éhfermédades patasiiarlál 
del ̂ cabeiio y de la barbáo
l i o b t é r a o
Servicio de la plaza para mafianá.
? " ■ ■ ■ "" S Parada: Borbóos*®
f A a o e la é ló n  d e  e e z e d o r e e .—Le-; Hospit̂ |l y,Mp5|éi<yi68: Estrem^ora, 
galmenteautorizada, ha coinenzado á fon-• capitán. - 'r '
iciopaf en Ronda'Vna Asociación c|̂  caza-?' vt%'^ sS< .
j dores, compuesta de la mayoría de los afl- 1 Le ha sido negado el retiro que solicitaba 
t cionadoetot^éñó|. Eh'^ncipal objeto de al capitán de esta á b n a M  ;Saíé^nfeo/fia- 
íesta Aiociadióhefi fóméatar la daza,'prt>te- „ma Martin. "  ̂ ^
í ger las aves útiles á la agricultura, defen-| _
der los dérechos é intereses de los cazado- ̂  Por este Gobierno han sido pasaporta-
d é L v C e r j
iMtui'SAérít me< Suio'‘#%ovTdiiÍ^or Eíleotro- 
Se trituríi to ia «Isse ?e granos para alimento del ganado.
Sabido e.̂  Que dando graoo
vo del anima. it ©r .mfrido la acci6lfeiytosP¡g^®aiMyi^efia YoRPif^TOmpleta. 
mente ŝia j ’ • *• ración; cnanto más viejos sean los animales, mayor es la cantidad 
de grarn •• .joiado deesta manora
Dando €•■  ■ dío grano triturado, no solamente toda la ración es masticada, sino
, . ----------- gg obttpnefesnq., pcgijJ|pj;jgcononil4. de grano.
i  i n
Freptratoria^avii teúdM iM Qtemmíik 
Artes. Ofloioa ó lucí
Por diversoa conceptos han ingresan o 
|en ésta TesÓí̂ ería de Hacienda 26.09á'‘éi
D o n  4 u t o i a i a  E m z  J i m é ñ o a
PrcmiiidS eq ílál%ga <mn Medalla dp jüq- 
ta en 1900 y de Oro en 1.901.
Dibujo lineal toda sn e:^^sión en 
. -,. , ̂  — '-jroyecto, ídéipeL telá, lavado y proyecto, idemfQnaáiiuc»* 
laoión, meoái ĉQ, adonM^
perspectiva, árqnilbotarai aecúmS&ñ,
anatómico.
bras de dase de 6 á 8 DoeiMk 
A1amoB,̂  43'it 45 (Mu Oun^an dd OeutiMS»)
E s f é r n i i d á i l é s '  á é  l o é  é j i ^
D r. R u iz  d e  A z a g r a  L a n a já  '
ito d e la léy ^
quedado
da en la siguiente forma:
Presidentes honorarios: Exem̂ ps seño­
res Conde de Romanones y D. Joaquín Te­
norio Vega. '-pesetas, ............. .. .1
5 r-' ' . ^ f Presidetitó electivo: D. J6b|| RiqueímeJl ,..ú ,  .— ;• * • I
bf AÑ jpAéfcTÉi fS ito * .—De Io8''’páheS J Plores. | En' la caja especial de la provincia ha ?
destinadoe ó los presos de este corrección J Vicepresidentes: D. Melchor Dnrán jT'̂ 'constituido hoy dón Emilio Morales Giítie-  ̂
ítM» A?comisó. cpby#óp dft abSiPtpp’56 ;J>.; JEan.Gqpello. . :lxrez.up depósito de 18;000, pesetas, parál
l̂ î os, falto  ̂ .̂pCSO%.,, I Seerft^os: D.-Antonio liozaqq .Moliqii i responder de los autos, que. se instruyen-
<B1 liipuilIPiiyf .r-Esta mafiaina á lásfy®* >, leon motlvode latestamentariade iD.Moa- -
qneye zarpó de este pueirto,.con rumbo á I Tesorero Contador: D.Manqe .̂Riqueln ŝ, quina {Utrera y Cosso... .'J ► >>; f
Com pra y  venr¿t de todas 
«afe y  por quintales
iEsesíde madÉ^'^feUjsblop^giáfiSbSj'ipor pie*
B ./^F A - C T . r
P Í á z a - ^  H o s p i ' i t a l
ToIó]{, el buque francés, escuda 
dias marinas, Ĵ oagnai/ Trpnim.
de guar-f I YocsleSíjR* D|®go.Gómez, p .i jqs^ V ^ a ,s  
ID. José M:* Escobar Bravo, d.pq>RsfáeVC*ff-1 f En el despacho 4 b]| ssñoyrvDslegadQ ambos
iRlBltel-^Sl
mañana él barrio obrero de Huéliu.
C a d u e id a d —El empresario dé las 
lias de'’bierro de loé 
eos de Málaga, hués
L A S á N T H l l í A S
B i e u e l a  R a p á b lle ia n a .— Hemos
tenido ocasión dé ver los trabajos, tanto ca- ipro.
ligráficos como de dibujo, que con motivo 
de los próximos exámenes que se hau de 
veriflcárj el día 11 de Febrero, están hacleu- 
dé los alumnos de las escuelas que en calle
atentó'Bfesaíamáño,CtíñVuégó dev^üe lo hán {rjiQ v o:i f  ■ ‘
gamos pdbttcd, qaéVdésdéVsta feéha- «íitó- l I S P L Í S  m  .fea3^.f^.vydido.«
í m  .»ll.do> ’tMo-» lo. Mltae. ab fev o W l" “  Aduana, ü
JeaWe ta  ñisltado K T 4ui?»''̂ 5 -’ reunido hof ¡TíoMa »»»: a . Í ^ X d a \ . S M v S l i ^
^quierdo Raíz, D, Jô je García. D. al U aprA-u I ‘
Zsía^n, p. del Pipp, p, Ipsé hensióude cuatrp kiJQfi de tal^Oñ dqí COúr | “ '
trabado c>y una csbaileria'ineáQr qué los j 
conducía. >a
don Luid CÓbós Ariñó, ños cotímniéá én El^alJo fuá cpndenatoriovdéolarándóse  ̂ Ra^aciqntr^ í̂ ^dcqoéqrtícqlflis
expedidos por dicha émprésa correspon-ÍJ'^" o..t, si.-j mA " i i .  í I . V  ^ ^ '^ TO B R IJpS , ^ 9   ̂^  ^  ^á w  tfttrtnnrAÍíM lift'ionñ «n virtiid I tí*” ?*’ -. , ,, , i Se han recifado en Málaga Ipg ^uii tes % 'iJu.»-- a„¿-g *l-55í̂
j  Una' de las ckbalíeríaS dfel vehteüld delhoteríarCOiresmñdiffitSgiSáils&tÉh dfitefe w'■ (/< RoOnníoILíi
de haber distribuidó los respetíUvos á la p,iá,e,o rósultó conddB p u b  ,
í̂***̂ *̂ I La guardia civil detuvo á Antoñió Baéfeál —» XÍPRIA'WONí  , Reúma, . GQ,t¡á|
„ í ? ! S Í Í * í  al¡com 6i^ínnM ant«dei.ccM  ; " " a  J
®®**®.“ ®u U readrU(ía'da''deajeí 8 e ! t é u U i « * 'á o - í a  B Í l i r lo a - T O la b a c o B  d e  S e v i l l a , ; í ®AM^^LiaAj,uaUta^JfflO
ejcfê to. cpjfejió, ! com̂  £̂̂ tañc'ú'̂ ŷ tiédd'a d'é ] para hacer la claaiflcacióa de los tabacosf" * ' ' * * *•«'- --n..- >s 1 H. . t  ̂ ■ . tsj-«l||1310j.’}£Z«ttüirro.U»IJ.V'




jrérenx; 'camiaeria. botín 
o^é^ ri^óümárá^f^ el 
DE BR E A M O S, I
, ,. .. , ......  &etió ún róboén él éstañc'ú''y;tiéud' f s i i n- s?'" ^-^ñíé8».;GáStritis, ,Cysí4tÍSi':/ÍJ|̂
ha î(mo. qúe 4p.q; FewSh^o Róldsn p^éfñ co“ «dibte8 qtie^08eé eñeá páeblodbPizá-|que,m^ ¿ i) ,,ü • i
EugehióMófeno Gúrcfñ/ ?'> I dén en pstoMliúacéflls dê  |iB ip«O BIO N *fR eryioj:.ByáPl? j¿í^-
nor vAriflfl lóvenea en la madraorada de I Los ladronas romniarAn kiá ft̂ nonmÁa dal ' " , _  . ut >
.A  ajsl -ít'
t a « d á a r * * " * ^ * “ * * "
ppr, vqppS ,j,Óyepí8| f>q.
pjwp ;Qpclar,ec!B| el bfcbP, sfi(ha c|^-. .  . . .
9H? díc^o PS, W p .P p í pp^- 
IcpesRóp., ,
0̂  oon^ é̂ppéíps Pn
4 ,ROAlaii9KMli ■ i»  Il^exMW -rrPé 
segunda convocatoria se reunirá mañana
de la Jara núm. 10 SÓstiéne el partido repu-i  ̂jas oohaRs 1& oocj ,̂>la jantatii
Los ladrones rontpléron los cánca os de 
una de las puertaq y peqe]trp.q̂ b en la tign-  ̂
da se llevaron tres 4iéWitrp taba-f
co, unos 60 sellos dé̂ épî reosióp qqince Céo- 
tímos y de 30 á 3|' p^Mtap,pn^l|eriiira.;
Gomo presantes éétprga d^ p̂ éñĉ ô pdo 
robo hpj detpqidp la ^ej-za p^íjlica, ingrer 
sándolos en la cárqpL |;rabciscq;Mald,t  ̂
do y Juan GopzáWz G aqj^  V  ̂
tt. el ñégociaáo, <
............. ” , ' .tiónd
i^^OOiñtéríér f  5 pW ‘
o tos’cúó ñéé'dé la
_ ^------------ ríb i  Í¡
m é id b s  ^  lí» dé' E’nóí'AÍ««
CazaidQir..
______
.. -'5'/?: ’jb Ül- ’ ’-m!
También se ha'reunido¡ la junta ad-minisn 
trativa para resolver cuatro expedieñtel 
ppn dgfraédapiéíie» a l , ipppestt  ̂ dp̂ i,ĉ 8a- 
EROS, pippdp J»úl^4pé 1-9S .Jrp̂ ppqsábies
-'i >• séqUepi.- /■ ..■ ,-j..>>íM i <■» ,n 4¡ i i ‘tUv-m 1
#,«»«>■ ,',-iAééjtc¿hígadPi'bacaiao.MC,̂ -,.j ¿,̂ .3í l i
^mglíqtHCÍisPoly^a 4 ftPMf«ip^:isP«W
['.■ •óií̂ PpñáS Pasal6Sij¿i'i>)¿ .,15 ti-; ; RUI o
iiriCW AR R4R % S iy ,q Q iís .T ^ i'S W i
KO Ageptet;..CasaiPiegp sMáítQS. i,
W u m m a ñ - ..i .-.a
A m e n a z a s .^ P ó c  othéPazaa^pp ariqa.| Marbella, á don Eárique 'Balón'Peiinández
íal guarda particular jayadc  ̂ AUWfiP iRodrí-
n^aqpiqajlas,
piíiímipp aelós!̂ álú0̂ ^̂ ^̂  más Bp* ÁisÍín-(; Iqs del pie dpipcbP.» SiepÓP cpxiilp en. la cR? f P“e le fueron deé^mféádóá'^r cáre-1 dé niéestros,' »viciad-de '̂ bcmCuráo úñicót
|ípiél día ttClp? ■ J  sa de socorro de ia calle del.Cerroj.p, . , |cer^d 1̂m^nciai  ̂  ̂ | ü A^kiliaROén ptdpiedátídiá la<
'  jj|j?p̂ pi|jRP»aA|Í|.;'rr Pápap A é̂
iBimpiî 8Cp,̂ prpyec.tpd!̂  Pp*9- P̂ ídxiinj.p,, ebíz LozanO' recibió, al cruzar el álveo de 
emtqayqi* ’ [ Guadalmediua, úna
’ Ó lrpiiao m édloo.^ D ice un colega una îeritia en la región. . i¡.« n  * . > . ^
éfnéAay.elpropósito.de .establecer un colé- Elheridofué convenientemente auxiMarf. M  Qaŝ  ̂ V f
tóto^dica=mi La Lo&ilíí»; i : do »n la casa de socorro deldistrito de 3án -f^
-A v e r  tarde ítoDomingo, pasando luego á su dooRci-. “* J  Chw«ia--Vál^é8,'. V :^6 , ’24v:CJiaioña; ' i' It >1«
Í u t a “ ^ f t ó d l ”n « " S "  - ( i S g S S L l S t i t i r / a e ^ C T * ^ '  « S “- ■■‘t 4 é m « é í í l í á í i ^
- r
letes, 'fi
■ ■ Urásás éónsiátéñtéVóñ fódáé’ . 
ftstáinoliir-'• ■ **>•''• :• íf’í'ítü? -• .a.fc?*i
éa ‘̂  sitio' conoéido por Los Barrancas 
iéé don>i%lipe Ballesta.
?o- B 1  «Bttfio».- -Esta mañana ha sido dê  | “ 3 *' ^iVuefilo;,; iBÍtéz> cbñ lési tenido iSalvadorPerez Marín (a)?Raf*oi. i S l f  ¿ Ser
^ *4^ *.áP0 W «ituu...0 ..uv.
j  TT M, 41 • -- ̂  «««Mido eaa el íMrtelle do HeredUja la noche i P°' susodicho Juzgado,KnfeípmoL^Hállase enfermo, 81 x o « « « « . « o * --------om^ p n ti ojredlft b |AAlimAÍ-iiAÍ ■ moTk’ifAafM-nrlA jvvva \t% .
í rfí».r*Hí ,i ■ .>! syivii
rrato, con igual Súelchsy délla 
. , .ElmóaSanitacrmzBMle8ltéro8.v  ̂ Uí> M 1 rj,; 
auto-^t -’ldc^m dp Campillos, con 6|ó»s.‘déíña IMPP’ ' ■’
ú/Eu 8itj^flo|iocido”
|íbr la ernéftlHaeMlutftrtiif térrninom esta 
Ciudad, ha sido tíescubiérto por un arrien 
>̂ 'PtiioabÁ r̂iíñ)nAla;!fj»j|íéza;‘^^ y e¡
V fiPiPrPP>^Bidp.iipoiaoéíanifflí^ 1 |\isga- 
dopfür ■ •■  ■ ■
^ % p T A »
bm 'B éi-m ' ántéédffáM^^tíéiRg^éíMbM ab-
i]c^ai(^éiiiroUi^; Ai» '/íLí í?í:ü;'m ■ 1.;. """
i^to¿|tom a8]|lió e l:
8e%PáSéífe'9̂ P«liCC«feM
8' Í 9dííPP0PI’i\9láPi?i*̂  ̂ ql oHlípdeíi,
¡.t í proveerse en estMfi;.a|gpp<M^
: • i p M á l X f
lÚmeî Ó
WÍ7 TvT̂ i.T- vw« . 1 r < I V I La polfcia dptuvo 4e¡spné8j.á Raipmo Pa-1
-®v5j ®íu’l a v , I Ioí“o» polep Ŵ gó toda participacipó en e l ;
bi PftfWP de,|asunto, pfro como él men,pipqj%cto4adivíduo :
.cp%b
zpii nnlpesetas con que fué fgyprgCKio él!parece eme se dedica á la compra deohje-1 
jĝ hnérp Í3,808.en tuip dp loa üUl^oóspr-| toa robaos, ingresó en la cárcel, asi como '
tePS.áá. J su mojer Carmen Márquez Palomo, que ie i
Wbs aBegihrabquela á ^ h iS to a í^  sos^jIauxR^ én snlin^ r T  |
M É M S Í ^ .  -  El Iu.peotor de S«.¡d.d!
Para triunfar de las ^
iOpspNESDMB*
•  A l O w i Ó l  d e l l l e ñ t l i a e  í»IAAl te ;
dflSfa&Sfflifsoóticas ocurridas en esta provin- 
Novioiñbre y Di-¡4íPioñ^décimPs los demás ño puedeñ cp- l^^^^^  ̂  ̂ - i i j
■ ^ V, » .d i. I í, «El H od eio» , Gí-anada, 67.—Surtidol
Vanos de los favorecidos son forastevos  ̂ p̂^pi t̂o fie sombraros, gOKMiy boinasi ca-!
«ton razón de los Pevjmciosos|^5P |e fábíica.’ * ^  i j
qnérae les irroga,jpuesBéiven precisados a! a , s
l^gpoiarlPS con algún quebranto. f v iP é rd id a
doña
doña Josefa
ídem de Archez, con igual .sqê flb 
¿ Rafaela Cssirjón Mtilán,
(t , ,|d ém dé" Y ü ü qúérá i, cPñ 
í-^áRiifé^ B’ermúdfesj, ’ ' , ,
I ‘Ídem dé Colmenar, con igual, soeldo ;̂ db- ‘ 
ña Atia Gaerréro González. ' ‘ |
i Maestro interino dé Igáaléjavcon 412*̂60,.! 
; don lájariano García] Chamorro.
i ....
EL jljEjpR AWliíp̂ 'jCg 
4j3 grandes prémj,08.tr̂ ‘? 
De^egmppiaa£a|^
Aw<üéDciR
,SalcRicho^ ^pHírjqr uá kí?<K|‘t,,í -.-.rf jT,
Paescíe 9«7® ei'ikik).
Contra laa Indigeationea, la -




Isperamor qun el digno delegado de
D E l i U l l l f l I l f d U  ;
i MIEMBRO del JMBADqP A  R i S  Í9 QQ [ 
V>HTA iU.m liAyaR.4l.<hauttéed’Antin.PA«IS I
I W B ^W  w y B  if  B B B , 4
Representante con ,Depósitp en Málaga:
jgp^ndCéU'éata piovinóia averiguará lo 
que; haya dé ciérto en dicho asunto». r- 
Fpjr.npéstm! paite ‘ mccítamos el celódél 
§^ gr Béitegadn pju» que procédalí In acla-d 
Xácién de la añterior denuncia. .
'B é f o n n a z  aoalaíéa;-^E l ianesMe 
la j r̂óxima semana'y UP'̂  ̂sábadb de ésfá̂  
se xecnirá en Ik Alcaldía la junta IPcai de 
]»lb^a8 sociales. ; i " ‘ ^
Idbga á la persona que la hbya encontradb 
semirva entregarla á don Ramiro Salíñaá; 
administración de Gorreosi dondé ée le grá- 
tificará. ,  . . . ' O ■ '
1 i«Bl Cogiáze • G o n a A la z  ByafeV» 




{■ ' 'F a z á d 'e ró  firitóso, ;
I Méríá' Sálcédo' Éó^éz fí>é ’uñ’áíá del- més 
i|de Agosto de 1904 á proveerse dei.-pán 
I núestro de cada día en un ¿estábléciú^n- 
I tp dedicado á la venta desdicho, ñrtífeuloí y 
Srfiito en:la calle.deBesiAcerás númerd l.i:  - 
I  El depep,dienw Rafael Véla.Rf^inanf.Bps- 
Auyo una disputa CPU la ,MMj|».
* porque aquél decía que no le habla pagacm 
el pan, sosteniendo ella lo contrario*’   ̂ '
...j I j  x x x ^ ia ^ i ,v /i . io ^ U ,'" '."  ; r  
.............................
BePA f̂M......... 1, ̂e^s niê :'f ■
, S a lch icM n : mñílagueñOjb ud ?j3lftí.5 k,ppjf . # ^ ^ 1 0  búbS rrie-
pefefas ; l ^ n d o  3 kgTS.-4«75 elikitot y*;pa  ̂ f  -  — ,1;
" ■ '̂ \ÓqganizLa M^aguéña^ | _ El Gyhiérñn’éspéirñ̂  ̂ y
presenteia-bpprtu-
Entonces Rafaél Vela-, eri-uVeéido, pro-
JflBte áe lostrÉái,̂ ^̂  ̂ l|S r
Bajo la presidencia "del gohertíadbr civilif^^^^®  abofeteada ^
donjuán Sánchez Lozano y cbn '̂nsístenciá* -̂ ^®P»ea*wpso. panadeifp se, ?éSí»Btió a seri
íasfde 
y a n a t a i  o 
6o''lf!]as añejas, supey^pr^ 
ekcóeidcBun kilo  2^50 ptasv 
SeiPTicio A 4 om
..............■ vjBiOt
Qon fdp(̂ 9,11 sijtftidqs
pai¡a I fué cumpumeiitado
rtiiiiuisiZirwM jnnusJ.'.. i-
GRANDES,.ALllACENfó
 ̂ í DE
i F E L I X  S n e E N Z
aU
m
* ' V in o s  d e  MálagM-^Bpde
zal con soleras finas. G ŝ̂ éB|iát
dé 1877.
de la señorita Suceso Luengo, doña Doldil ^soltando á los agentes or | ^  j ®
res Mafioky lbé’BéñoráB'BMteii '̂ l̂itierreñÉ^^^  ̂ ,  ^   ̂ Bdlanq^ 'feató al
Sánchez y Sánctíez, Gtfj^érb ^Béltuchí. re^istfncuJ objeto de r e a t a r  todag* Jas em síeaActuó de sécrétarib éí'¥¿ft¿'iÍnñ'^oi«‘i® tojurjas com la sslá'ñegun- „ j  • • ^
ir Ballesterbs.* ' ' '  ' - ^  "1^̂ ®̂  procesado para qüieu* soífcitafaa eî  mvierpo ha hecho graMde&peüf 
1 <
aiT̂rinri..’ v-«bxxvp ‘•a*vx* vxxxxwm wvtm » w*,. w—. .  ̂j i ’ O T Aâ  DCfcliU
esiUsBé' dentárib. íÉI- lidoéíe' dól' B o lo  | í. ?̂?®*^^**?!*?'*^** ' rrentes
s » n ® i¡ ¡ 5
" ' -* ■  ̂ a  i ' W da deJoséSureda é Hiios calle Stré I Ĵ esp̂ ieB ap la apijonacióu del acta de iaâ ®“ ®«4or PúblicP cuatro méébs y 2Mías de bajas en prei îQ^
La^áocarítta, <cl Mlol floé^%ci^B  t̂rg, anterior levánfóséél ñéñbñSáñéHeá L o z á lí^ T . ’ séproBaraen elac- Surtido completo eu piezas á o H oconteev a n o s  d e n t l f r i c p s S o n  n o c i v o s  a l  ®“ »®®‘I"^ ®  to de LartOs. (, Ino saludando expi'esiyameñíé á íbs ifencñS .̂^®  ̂ plenamente éü culpabilidad, ^
„  vn, ..^1, B^i^iUriwAwfaiinniBVAditi.A'ám. ------ - -  ? 1̂ 04» Besdo„D|)esetas '̂píéza '̂^* -̂;
, J itó tnéoB .ioí«m*a <«' 'fi ‘ --------- vbuwcxji OI wKouo 011-̂ 1 D®» *»4i« V «UépeosfoneB lo  M,aH(teleí*ía8/dé lwlh)* Í̂’
compone solamente de vegetales, todPs ^  «>aM sisremas. Ha“ ñSaapre| En la sala s< ganda cesebfdrpSft^mas preciofe muy eCOQÓtmrnU
«nbñcbmifietáménte'sMudablesyéñcabísi-.gs.-MaqumanapmÑj W  11 geflor B e n ik 'tó s íH i* -m & sta  co: ................  " ^ -----« ju a y  ecoooimcoft,
&tis pal» Ibs ddentés y ebetos’. . , ,1®™
■ ltírtrznyláBÍ'<--E^ que eb>í MbéTptñritooMV^^^ primaria dbltótá proriñcígí %é|5éSta dq
cabildo dé'mañañáárkegidbr sindip;!̂ ^̂  ̂ ®  ̂ *̂ ®ua> Marquesaqe 9., |todala actividad-émiciéítiVás déPseñor go4 
^dháí^ L'bmás I  dé í̂ uenta ¿1 Áy umamí ên-íl;̂  A c u é r ú o  d z  I z  A ^  bernador, por cuanto son muchas las refor-
io, dgla'poiíéñciá réátiVá á íás c#á's 3 y, ljMg®«"f®®*-Laf,§g||a|^ » ¥  JiaF®í»8íy itoa8y mejoriA -qúé'hádetî '̂̂ tó
Ccte la cttib íbTbriijoir qué'éstpi-bán pa-; to®® 8̂ ®*f̂ ,®̂ tofen &  Iq M r i^  es q̂blp- | Todos -los vpcáie'éfse éxprééftrto én igual 
la  la cpuclusión de In liñéá dél tfáaviAcIr- W<to tólléCompañm^pm, 7,., , ,  ̂ sentido acordándO'sé h'dñéí 'ristbétiñ satisl
Cutffattt®^^*^', : ! " '  ' I ‘ ■ f  “ f  V í í  *®®®*bn elnombMffliento-ddl BeúopsSánchez
■ pá̂ Sé' bpé dichb trabajó pxópone.lá ®̂ ejor: fabrifcado á brâ ó»yU<̂  9iiW®^v Lozano y ofrecerle su cooperación.
'pTOpiaéióñ de í̂BcbáBÍóásád; pOr̂ cueútá dél| m»s_qne árticu^  ̂ Resuélvese óficiaí Al SlCáMé áfê Teba pa4
í  V , V, >, f jt.i í iréndeen «El Globo»; í------------------- . . ...............  r ^
, ' W « d * r . l W i » M  •-
4 -ÍEl íNcvoiSii W rem a , pdbMati ii?»f. mK̂icnlc 
n en ©1 qun p. a^rma q m  él, 4es«»l<éí naval 
|1 PéíToucbWlA erffc ineiptabipA cansf} dpi de
§ K sirén s
I® 'áordB«tlolb®jia3a>s¿a»,a»® .,^j l,s
Céñ t̂iViis'' de TUr^iá>párk entíiíj|̂ leniEela-
! i ciónes-oon la tíurmi-jí'OinanaÉ tieQetttiihiióudes
 ̂ probabit&dades de feíitoi f
,del arriba menoipnado., dps juicios: unoftí 
jor disparo, contra Cayetano Navarro Hur-- 
|»óq,̂ jr ptro por lesiones, ceptra pascual !
Peía el primero de los delincuentes soli* 
iMsteíno fisCahuia afío*̂  bebó^eses
mutiíci îov 
í E §fb m á ’tafecésáriáj 1a',toqu¿ácitó̂  ̂ SzleM lcIrdn ’PrftJp^iRggj ;esji|¿í Qé-; maestra interina %ñá Mntflá'̂ detiñs *Reme 
toSTÍáfinedmín esqúisito salchichón estilo Géno- ■ <*tos García, anulandbí la'qtíésdij^bíése da-1parte del lecho de Gd ., . „ , _ . * ______
Iritf qñê ' ifeliéñár, bomo Se téñiá péñs>do.; iñi qUe fabrican los Hijos de J. Prolongo y. do á la auxiliar voluntaria doña Amalia del i  
---LavOiíiuesta de Cervantes,«qu® tanto éxito han tenido^por su superior Castillo.  ̂ - ||
i t ó e i i h i i i
veintiún dias tieii prisión correccional: y 
I-é 8®Knudo dos meses y un dis de 
pato
.9? JbLeJó® eé|intsdo.é .en¡la .primeiemíiié:-
éudieronse por diversos motivos- ----, 4® po»c«iój(L
, .  ® ' 5f ® r  á w m m r n g a ^ h o y  s e  h a  p o s #
« b M u p , § é  s f i ^  c a r g o  e l i m e v o  t e n i e n t e  f i a  
l , ^  é  t a  A u d i e n c i a ,  ,  d o n  J u a n  I n f a n t e s  
IWia
^^lC}íabQ-»'l>tBhtisgíiaf
.de Id'Faobltodii/^. Mediqipai de-xMad^d 
-- A^sérá p
. .Especiálidadcen. {t^ntadtmasi artt
>|»8térfta iaaiqrioqp.9> Dientes m  Péy^ co 
- —
-j' á̂  doÍP éruoéros íqg®






qr pórtnetiiti de anés- 
o la ]
iH ^ ^  I^Ha ndtffrsgtedo él yítpór inglést Gof/ínl
, . - — E^osieión de Bk-
ri®-—Asepsia cóhi'tiléfa y rigurosa;'
leibá*.,
nnncia&o boy á^a 
tres fññerariá», poí 
vista, y á yarióS
S ' - n lef'
‘% q t o
*i*f « w j f w  s Qi Hi #' ‘mnJái.éjpát;j ’'litvéííaért’ dño,,
■■  - I .̂.̂ ,1-1 xi;-' I-Sdía 24:
-?Fesetás ■
.......... "'"'.........
i Avlzo-Reeomendamosá núestróslec^i^®/ 4 “® ^1«u®«bárí sométíéñdo á l'af, ®̂®̂®! »̂uega medida s® vend§ en 
toresios libritó'é dePpiMfera enSéfi'ánza4é ®̂ dbjnmcasad^^ia de
--------- - la información testiñeái de
Venden con
M'i
e z  (d<
í g t e d o -  é l  ^  _ _
fitfeóí» qnefcpioéetieMe de Aléjandw' diri-
1 y
e se-SATO.,*.' r-i r s »
AiéflS^Hni ®iAm i <s0 ‘*®Aja»dpn,  ̂ . .
con toífbs loa derechos pagados,"-''̂  i-,-PÂ éPj® qñé ,®Í;®iHiéñtrojt)cqrrió'a las cua-
Beanatpaüfead4 4  t̂taa%qúlfa‘̂cX‘̂ ^de 95 á IflTptaé ladrnoba^e Ifi 9je3 líteos 1 
A.*«. gsméra^a ésint>qnpci,on, fLos vinos ídrii 
Seco añejo del o 
Dulces y P(
Por partidas dé f1000 kilos superfoKfato del^ftíe 18t20 por venmoSaíea




A n P f f r ; " sUÍGiffiSOS
montos.
A c íe ld e á ité z . t r i A z j  6. -^Se ha
■ áa®j-cñáatá áF ĝ ^̂
déntes déi' tíabajo súfrídbs por los’ObrerbB, 
íóSé AÍmedó Garcis, Franciscó \itéllidó 
Salmeróti; Fráúrispo BuStamante Aléáñiá? 
’Jk,Uáyetaño Sóliñ; ir Áñ̂
/ d T & ^ ^ á ^ m i S i c ^ l i l ^  rCristáleéV'
Existencia anteiRm. 
Cementerios. . ,. 




l'í jí .̂éiresnelyé Wéiamáí .Josjidaíps. .nécesanf 
mOPPftrftdn|orm8f.Aéhidamíintétl  ̂solicitud n,^) ,
?-SéiídÍF®étQ5 4®l Conservatorio de flid tíá í Poderoso remedio cpntra ilqn̂ pddtocíminn
29.430‘40 ;( ’ . l̂í
i  569‘0 0 ! ‘ ; Temóse el acuerdo de remitiyA-ln sitóei toertes dolores de muelás. —Es c' ~ '
i y624‘8S !-riqri4ad, favorableménteinformada; la ins- ̂  to8^pg|ctos y,
169*15 ^aneiaide ios maestros de Roníhi 'BohH*i»ii-1JÔ.®®u®®'̂ «̂ * to dénfadurá."
>méPtO de suéldd)de'a)quella.eacue|a.
30.69§*4  ̂ "líátoblén se (|uedó «njremitir.al reltom*
j  nEe,difiirito,'C'on dietámen.e
vil
q̂ Mtohidia la tatf'd e  ̂ sesíÓ^de-su ñargp. [ ®̂ P999
ir z z z ñ t z É .—Se hátian váctótes las ” t t ®® ’ * 
secretarias d® saiás i®® Aútiioñciañilé ~ ^
jdédees
. K.,Q- '̂®qhkáiexpediente de, jubilación ;forz<j 
ISán ®̂'®®̂®**® '"̂ 1* doña'Remedio
y, , gp éncuen^an vaĉ p̂®*
¿ A  « g A » ^  d o  zbzÉAóg. - L a
mañana 152 panes faltos de peso 
meadas y  pesas no cabales.
dalgo y  á. la inspección de primera i
0 00 fianza, para que , infewme .̂le soíipiiJ
b  bq de Bepaqján, don Salvado^lo,ou, ...
iPMÓB.APdPtPP de interés;se tretarq
-  ■ Tottó*'. -» -i ' :
' fe. Í??n,|^óií í^iin-
á i  ;
y alfflacóó̂ d'̂ , Q i>yi®atía,dfi Sálvador’lM, i.’A
fdñdió ei cábptSüiéiíO iéaií. la ñnírada 
pm to  de V%ojdieadé.iaefe«i fondéasí par»
.1» bóte® á PÍeo%  m  I
j s s  d é á á i s  ó l a s c é  s t f t i e n ó i ^ e s  ^  #  ^ p i t a p r  i í j d r i i f j j ó  p L e r r o i c j i .  q u l
■” 5 e l , b u q u e ,  s u f r i e n d o  c ó n s m e r a b l e s ^ ' ^ V i
á  p f e e i ^ b i ^ a t í s i m o a  ¡
r  V i í ^ , .^ E I Í   ̂ Ipútojciónitíiaípiayá ® « í t e t a
?con arcos de hinVlOári-ildir'¿ra uvas s |  a ®®»«8V»*“-'J
pasas ydoblee fand»^»dltairiirt^,4* w . I  ^*t!Wlfeí.*a8jltasdp ,ooñ,,Kld^
:e4 ." -Dáráá- razón,-.casa"dni'in8.SFeg; ¿ íja  y'*' ^ ...r
t Nonto deiF¿ Ramos Télleẑ ;—MÂ ^
4  q q éa icM ea  Ipatagiesom Bióñ; ameq^^ ĵlpvAntó, íjfijip-
.- ___
i^^'íRUiiaQ^mdtógrfiío con extenaoí re
P- íiertorio, tableros, tablasf iistonés,4 v K 
»  hetízosi tdSa'proptó'%al-a uhítJba-propio' p p ^ a- 
m. carro para tres bestiás,«f
•ííí: <■ -M .n-.-í -cf.i
B»Z4 Í razóní calle de la Hdz; *I (Palo Dulce.)
tíláAúlñ;j)l
'Vlgjáñ tie<ngayi68a infeóg^ ^ t  -
-O b i™  * ' “  ■<
,Xw-
Í'e|n9__ _ _
fc A fiW, y í̂ ĵp
sos p ,̂r  ̂ e l^ fi^ te.
í ■ Ollas, ctb^rolas, 
'f le te r a s
de; í é | ^ í # á
mitad - - ■ ’
■ Hy^ñn^»^téW0)lé.‘ ' . vaaift''
____•í.ríkíi T,'
Se siento un mó ñeSii6b6tíifLb.‘í-rrr
En muchas han caído gzi'jmdes neyadü' é
cías
{üí̂'̂-áŝA Í9IMI gDicncmosiDatiBijis
. „ ^ , ^ c i a  d e  ^ P l a i t ^ ñ i  
W a d ¿  d e l  G e i # - ’9 o  " " "
M o j ^ ,  ; v í f > g u l <
t 2 S ^  Y i ^ t e í a - ^ % p ^ ^ c i ó n  q ¥ ie  t i e n e  r i m p k n ^ 4 a  e n  ; l a  S ^ |Q ^ 3 ? ^ ^ ¡ j O ^ o m p a S i a ,  á 9  f(ir;en te , 
- p l a n o  e n  acíeiíO , ^ l a t a  y  n i k ^ f d r í a d e  1 7  P t a s . - n O b j e t o s  a r t í s t i c o s  d e  e ¿ c t r o - p i a t a .
*  * V i e n e  c :  
d e a c a b i e r t i
KU&^if^'fpara^y^ desije 80 Pj6m .~  Qoií!^*. (te árrtfe,ÜtMi, Ofí? 7  fla ta .
' L k ' :  , ; : . s , \  ̂ ;  .SuewaPiieb-
uqM>>idw«ww*̂  ̂ m III w na^faf.*»iCIÍ VĤ ik.. . y,'.\ .« . '■ : t, í̂ -S»**W<ii*' ‘' - i:'¿_-̂  ̂ £'“l_ i.'-_ i  Í ' U " ' — ^ a. . 4 - ' •  ‘ '■' ' ^ '  ■ * * ■ ’ ■
qil|l^ábeB sido
í f : l '  .'.>--fJ ,0* - , ! - i , . f .  •„;■ ví.'íT:̂ ' G S
E x p l o s p i t ] :  u
J g p j p t ü d f f f i o  i i b e i t l d a é  c ú & d a L q a 6" e n
s i  P a s a j e  d e  S a n  B e r n a r d o  o s ^ i d t i
: ¿ 10S Í t ó K 4« f f i t ó W ^ « ' ' ^ 5l . i b ?  P - l t t í . i S  t o í c - }  P f . O  ; - ' ' í v / r
s é i s  g r a■.i*Xu..,V*WI'„  t e m p e m u r a  m i  
; > s y l é m % M d m
1 b s ^ j i o  c ' e r o . ’ ^
éh  l ' t f i i - í - i  j n e j x n U K  # « T ^ R i m b í r i i
| | | a « M ^ g ] i ; a i » ^ b l ¡ ) l a ( l A 8b  r e  , 0! U t :  :.J^0
^ § í < B , » r l W ( » A a Í O . S S f C U ^ í - t 7: W B i i ; r ^
.  * ' í i « v 1í y f ^ 5! i S Í M Í t a ' í á i % ¿ ^ ! ^
B l .  d i a r i o  o f l c i a l  p u b l i c a  l a s  s i g u i e n t e s  i g a n i z a d o  f r e c u e n t e s  c o n f e r e n c i a s
í i ' j f  '3 , c « ' J í . ' !  D B l  I X s i f i f i P i l M  P »
E n  l a  c o m a r c a  s e  o b s e r v a  g r a n . s a t i g f a o t í  
c i ó n  á  c s m f a  d e l W u s m í í s í a f t o  t ^ í i l / < f u e j 86) l i a -  
H c N l a p r ó x i m a  c A s e c b a . , .-a.
A b r i g a s e  l a  ^ i ^ ^ u c  d i s m i n u y a
s Iffliaáes’pr ĉí|í ]̂  ̂55^^ 
c e l e b r a z . i m a ^ s a ^ ^ e i ó n  ; % ñ ^ o £ ^
d i s
Ayuntamienjto,vP§i?í^tt^ndQlft5gUjf3,Ai-cpp- 
tinüala inspaRcíl̂ n ,d§li.(gapa ,̂.fftúspen(te- 
rán la matanza. »•.
L a comisión munácipaJiAe íálacienda de­
cidió na ;|godiificflíri; losacuerd |̂ij8dpJ>tado8
é  irnw%;(m
co todo eli<!^i9g¿ , „ ,..
En vista de e$|̂  ^titjíd «del monioipio 
los abastecedores han d^larado la^huelga. 
Témese que máMna falle carne.
El vecindartó  ̂%é *<íña0stra' btostil' á' Ibs 
bflslguistaB. " “'■■■■■'f 1' O': - 't.-''..í.í.'y .
¡riano,— pues yó lé }»p visfOfP,î lft®Ít|SJr 
sión asi y acababa bpjajxdP t i  cu-
peza> . ./. , :,' ;' . * '* i"
' í ^ u í r a  ^ o n í i p i ^ a ^ ^ o p r i d n d o p p O  '  =
. Spiáanp;. ¡]^a^iw,^aro,g^Dj^pÍejí9 lo4 to
_ r ( » f i i B | | q i 8a > c c  
j u n t a  ■ d e n o m i n a d a  
n u e y a ’ ' ^ t á ! ? í n  p r e v  
R e o r g a p i z a c ^ o  ®
S a c g n l i k l l ' ^ s a b ia < ^ i
Proyecto de uom'preséilpfo ^
' ̂ dSé^'dé^léi^ai^ñléa ié '" Éadridv^áéétes' y
P o r t u g a l .
A n u n e i M i d o  4a  s o l i c i t u d  d e » d o n » F e l i c í a ¿ i o  
£  R a i ^ e &  e t i > p  d e é l l ^ i i ^ n ' ^ a é '  ü t f T i d b d  p ~ é i ^
( ■ ■ . v i o n í J s - ;
á a n s ^ r a '  
i f t t i M l P l é b l é b  
- i í ^ é p i d d l i i é f é á
í '  W ' r o
- C ! a R g r e s a , e I # r o y ^ ( t  o b r a s .  4 s q
í l ^ l ^ s ' l i ^ ^ r Ó - á l i ,  _ _ _ _^  ° R , , i n ' T  u  í i O T L  í i l l » »  , s f
“ ^ e !  G o i f s ^ o  ^ e ^  i d i i i s t r o f
y carecerá por oom- llaB
1  f i í >  nu  r a
E n  n o m b r e  d e  E b ^ á f i a  é l  l í n i n i s h o  d e  
r i n a ^ t i s l e g r a f l ó  a l  Q p ) : ^ | e r n p  b y a p i l e ñ o  d á n - -
í í « “ ^  M
l a m i n i e t í o i d f t J ^ ^
t í R t ? C ^ O  ^ e y ^ p ^ l j í í s ^ a L ^
» , . E i , p i o e A d e p t e ,  p : d y i p x ¡ l p ' ¡ q ' - ^ e ,
I  S o r i a n o  c o n t i n ú a  é  i n  v i t a  A ,
| e n  e l  d e b a t e  á  c u a n t o s  l p 4 s s a e j n í .  t „ f  
C o n s i d e r a  u n  á g r a v u o  a l  m e n t i d o  c o m ú n  
e l  f e l l , e t p ) d e l  m a r q u é S } d e , C a y o  d e l R e y .  
j  L o s i  c u p o n e s  s e  í b i c i e r o n  e f e c t i v o s ; . e i n  P a ­
rís, i í1 , , • . ■ ■  ■ , ■ -y
C u e n t a  Q a y , e > « j [ < 8l R e y  q j i ^  j n e j l i Q j q n a  p j ¡ g r  
Q o r a c i ó n  d e  l o s  t í t u l o s , ;  p r e t e n d i a p d o  . p s í  
e n s r a ñ a r  á  t o d o s  y  s e g u i r  c o b r a n d o  e n  o r o .
P o r  a l g o  p l e n o s , ,  41® v ó  e l  c o n ^  d e  S a n  
{ L u i s  n i ú c T i ó s  í l í t é r ^ ^ ^ ^  á  í a i i s á r c é l .  ( R U m o r e s O  
;  C a n a l e j a ^ ;  p i r | j t ó ^ ^  l a  C á -
j m a r a .  ' ■ '  ' ,  . ’; , , , '  ' ' J ' , , ,  , V
!  S o r i a n o :  | { ( j > , , l j a ^ ^ , ' g p W Q , , j 5u e ^ ^ ^  L ü i s  
j m  . é s  p o p ó  s i i g a P ^ í - t i Ú *  r p m o r e f . )
| P o s e o * « n  f e c i b b  d e  c á y o ' d ó l  R e y  p o r  e l  q u e  
l o s  i n t e r e s e s  d e  
e s ¿ á 4Í J p Q a , 4 e  l o 4 e ¿ u c e , * q | t i  I t i y  
d ó s  ^ t o t í u m s  . y  u n | i Í f Í | p c ü t p D f e . - | í  
' '  E Í ' d f l t i c u # t e  l o I p s í ^ C a y i ^ d e r  R e y  y  l a s ,  
í y í c t i | | í # s  O a m a  y  i e l ^ G o b í e r n b »  s ^ ^  n o  é d o p ^  
m e c i d a s  q | i e  p t i s i i í 4 a n . á  l a  o p i m Ó D .
S ó r t i . p  r e p i l p  j o  d i c h o ^ ^ e  l a  a n t e r i o r  i n -  
t e r p e i á c i ó n v  n ó l á n á ^  c a n s a n c i o  p n
l a  C á m a r a ^ -
V ,  A p e r c i b i á é  S o r i a n p ! :  4 é  q p 4  . ú p p a e  e l  i n t e -  
r é s  d e l  d e b a t e  e x c l a m a }
a  ^ u e  n i á s ,  R ^ g a , .  
C o m p > a t | L i a ,  2 9  ^ S i i ‘
r a p e c t o  a l  i m p u e s t o ' í a g r í c p j a  ,  
f B j G i é s t r a n s e  A p S i  d e ^ e g a d q s  > c o n f G r - |  
l ^ s  c o n  ^ e l / j f e g l a ’n i e n t p  , ( J e ; í I Í 903 y j  
d e s p u é s  d e  e x a i H i n a r r a q u e l l ^  d l s r  f  
p o s i c i o n e s  q u e  p u e d e n  h a c e r  s u l a p l i -  
c a c i O n  i p á s  e f i c a z  y  l u c r a t i v a ,  d e c í »  
t e s  s é  r f e d M c f e  u n  p r o y e c t o  b a -  
19  t e  t ) ^ s , e ^  á ’ d ó p t a j ^ ^ s  e n ,  e s t á i f e - ,  
I s í ^ n . c u y q  t r a b a d  s é 4 í ^ q n í i i ' ^ d 4 , a . l '  
j c o m i t é  y a  n o m b r a d o ,  j ú n í a m e G t ^ i  
( G o n  B u i z s e r e t ^ j B a c h e s g j C h t  y  
: i K ) .  A b d e r r a m i a n  B e n n i s .
^ A ' C e ü t a '
!  í  ' 2 5 ,8  n o c h e .
E n  e l  c r u é e r o  María de Molina 
s a l d r á  m a ñ a n a  p a r a  C e u t á  e l  s e f i o r  
d u q p e  . d é  Á l m o d d v á r  d f e l  R í o .
C o p p í d a  d e  t o r ó s  
E l - . d o m i n g o  s e  v e r i f i c a r á  u n a  c o  
r r i d á  d e  t o r o s /  ^  l i d i á n d o s e  r e s e S ¿ d e  
M o r e n o  S a n t a m a r í a .
L o s  e n c a r g a d o s  d e  f i n i q u i t a r l a s  
s o n  R a f a e l  M o l i n a  Lagartijo  y  D í e  
g o  R o d a s  Morenito de Algecirasy
N o é s o p t e u n ú
E d u q u e  d e  A h n b d ó v a r  ’ n o  e s t í -
BE  VALDQ>ENAS R N fO
c o s e c h e r o  c m  v i n ó s  
d e ' ^ M ^ g s ,  e x p e n d e t í c
í  “ ‘ A ®  V e l d e p e ñ a  t i n t o  l e l ^ t b n q .  í * t á s .  8. —  I  Ü n R t r o ' V a l d e p o ñ a  t i n t ó  l e g í t i m o .  P t a f c  0.45 
*4  M v  ^  '  »  8. - ^  I  U n a  b o t e l l a  d é  t r é *  o 4 a r t o  l i t í r o
l Í 4 i d .  i d .  '  i d .  i d .  .  »  1. 60^  J »  t b i t o d e ^ t i m o  . ‘ .  .  . '  .  .  ,  i »  0.80
N o .o iv td a iP  l««i ía sftaÉ t eailiai S a ia  d o D tO x , AO
N0TA;--Se garantiza le pureza daiestos vinos y  el duefto de esté establecimtintó abo 
-nará el vMor de SOspesetasíalique dempesípje coa certífloatio dp análisis, expoítíd̂ o ñor si 
L^oratorio Municipal gue el.vino opptíff^nJflfteria^agenaaiaLprfldücíod t i Rva, "  ̂
Para.oqmp^dad4el pujbüco hay.upa S|Mur%:Íjdrál mismo du^b en oañe/Oapuchinós, US. 
OTBA.--G1 duebo .de este ^tabtiéiauentqfha montado róiá íátíriok dé A|iiárd'i6|iles ató- 
s.a4oe ¡dej»ttra uva pp qfOle,Tirso, de ,^qímib ®> P“ ® expenderlo á los «tiriléntÓb^PRaOtOS
l ^ e r ,
i f  d e .  d o m . .  A l f o n s o  
qglatént» y; loaAéM
É p  ^ 1 ^ * .  . . . . . .  - -J t i á 4 a b * ^ ^ , c ^ í
> í f l d ® S » 4 ?  4í C : i , ; ; ' - i  , ü ; ' ; : - ü i ' a  ,
Afirma en eUa que la Martoa-̂ y 1̂ Ejérci-
m M
, . . .  d o  ! | i g i t a ,  a l i v i o .
f ia je
l l | ■ l l l r n ^ M l | F ^ T r 4 4 ^  « f t t n H n a  m a T A l i k > ¿
l a  r e i n a  Ó  S í ^ n  S e b a s t i á n  
A l  d í a  e i g ú i e n t a  v i s i t a r á n  á  d o ñ i ^ f i r  
. I ^ M d r á i p n a ^ n s o ,  e n  l a  c a p i t a l  d o n o s t i a r r a ,  ,
f e s ^ í í t
é m p e ó i r ó d ó d é l  á t a q ú ^  
t t e '  e n f e l  C o n s e j o  '  c e l e b r a d o
,  ^ í n  s e 4d v á » t a  d é f e t i d e j r  
a l  d e i f a n d á d o r ; ! ’  c o m o  b ' t t b i ^  q u i e n  s a l i ó  a  l a
4 l f e ; | é . ^ o z a i e b ^ : ' r ; " - ^  '
, ; ; , , . S t í i p é f , i ^ a . y ^ ^ ^ ^  í é f p p n d é n  , # . . t i
4i c ü s a c i ó n q u e  f o y m u l o . . . . . . . .
A s e g á r a ^ q  G ^ y O '  d e l  R e y .  >  e s c r i b i ó  A  u n
4 g é ü t é  d é ^ P a í i ,  ;  p á M 4 u é ^ ^ b á b l a r á  C o n t r a
olí ' ■' ■ -1 ■
f i e  i ^ t o  ' s e  é i i c a r c é l ó  á  u n  p l ^ é $ i f i Í t e  f i é  V é -
ie  defrauden »táiito mülonem el 
hámbírébé^tirne eín Andalucía'. í ;
B r e c í é á  / f i ^ ^  d é c t i r á é i # ^ á  c p b l j t é t a s .
Q t í e ; ; e l ,  A y u p 1; g i m e n t i ) i
i n v i t é  o f i c i a l m é n t é  á  l o s  d e l e g a d o s '
e x t r á n j é r o s  p a r a  q u e  a s i s t a n  a l  e s  
p e c t á c u l o  t a u r i n o  d é l  d o m i n g o .
C E R B A N .
d e s  y  b a á c ú s ,  t á l e e  c o m o  e l  Oredit Lfftíimĉ is.
T e r m i n a  a ^ r m a i i d o  q u e  ¿ l a  b á j a  d e j o s  
c a m b i o s  o b e d e c e  á  ^ u e  d e n u f i c t i p ! .  ,  
• R u m o r e é  y  4 ® $ ? ) *
p a r a  e l >  c r é d i t o
líl f̂'’|Wrió8TirfHlBtÍRiS jraai^ enque.se pagan los. Jater
A  l a  e n t r a d a  d e l  l u g a r  d o n d e  c « ^ í i l i B e | i  j j l ^ t i m a i i q f t e f i í , s e  c O n \ d A i é r n  t i j f i o ú f i f  e n
.  . . . . . . . . . . . . . . . . . , N G ? n i y
4 ^ j S 0! y c á  « p  m n d » ^ ^
! ;  I  c r í l O g
n o ^ ^ o s l p ^ b d l e t á s  e n ’' ' ! i ^ I
b p n  d i r e  
r r i t z ,  á  l a s  n u e v e  y  q u i n c e  d e  l a  
'  % í b í a ‘  í n t ó i f é s t ó  q u e  I 
f i ^ M ^ a H b s '  í i i f i n l t ó é  l e v e s .
m i n i s t r o s  q u e  e l  r e y  |  i n t e r i o r  ó  s e  e s t a b l e c i e r a  u n  g r a v a m e n  d e
j ' ^ n  j a  n o t a  o n c t i f  á  d e l  G o n s
ó n  á  B i a -  
a f i a n a .  
v ^ á t 4  i f
P  j .
k . Ad é  h o y ^
é í T ' l í f t g r á p ' I b b í ' í í í t í y
A l  d a r  t i  a n t e r i o r  n o t i c i a  f a c i l i t ó  t a m b i é n  
e l ^  s e f i o y ^ y e j  f i e  q | q , 7̂ ^ - C i  ^
s e s
i l *  c o m p l e m e n t a - i  d e  l o s  m i n i s t e r i o s  d e  l a  G u e r r a
t i » r  ’ < Í 6 , v ;  . . ,:7
Asimismo aprobáronse cuatro indultos
i t e  d i c t á m o n ' ^
f e t f f l f l t i í B W í Ú l ^ t i i l f i t a f C á m s r a  l a  1 
> d é  e s e  j f c a i ^ o ,  c o r n t i  f e f c  p r o y e c t o  
p m f t i g  i f e m i r m é :  a r a n i r o l a f r i a ; }
■ '■ ht s o l  i ' o h i f t
i l f i s  d i f i f i n U á d Í E ^  q u e n i f i r é c é l a
Y i g G á ú ^  c á r c e l e s ' ^  í d e r z a s  ^  4 é ^ " ^ l i t o . '
por 100, habría púa pagar á los mae®' 
tros y atender algunas otras necésifiádes.
Eltiónde ifie^án Luis dics que el discur­
so dé Spríanip ;éstá basado ién ínex.actitudes 
4que sé. creé con mptfvo para suponer que 
ichb'd^utadó es cómplice de un cbanliage. 
(Promuéves'emu incidente ruidoso) 
Soriano pide que se retiren esas pala- 
bfas. ;
iCaÉálejás ruega al conde'de San Imifi 
que 10 haga ó las expltiue, por que no pue- 
fie; áospécharse^que un diputado sea coautor
onda
E n e r oj f í t t  Aíi:> ? . e a  .
«5 í .  4>  :
T i d í  v ( H á  . d f á A f i t i d é b s t i t i r f  e n > e a t a  c i u d & d y d »  
d e  a c p m  p a f i a d a V  d H < s u  e s p b m )  e l  m é i ^ b  
á i ^ ' P S e i W t t t í a f l ' ^ ^ R a r i q i i í ^  Y á l l e c i U d ^ l ^  .
v é n l á i É y f i d c f e < 4 ( P t i é é á y ^ ‘ é i ^ U  d e ^ l u d ^ .  * r á ' d é  r e m ^ e r l a .
* n « r * * e r * G i l e 8,  _
_ „ ^ i r d i O  c í ’ ^ i ^  y  f i e l  e j é r c i t o ,  a c o r d á n d o s e  
q u é ' l f i o m á n o n é s  r e d a c t é  u n  p r o y e c t o  d e  l e y  
i p r g á t t í z a n d o  l a  p o l i c í a  q u e  b a  d e  g u a r d a r  
I h ó S ' e é t á b l e c í m i e n t o s  p e n i t e n c i a r i o s ,  
d i s p ó s o  « s c e n d m r  á  g e n e r a l  d e  d i v i -  
á l ó n  a l  4 ®  P ^ t i r o s ,  e n  r e c o m ­
p e n s a  á ^ t i s - t i u U b e  c o n t i á í d o B , : 
' ^ . ^ t i p d a p i i e f ; ,  t a i n b t i n  u n a  i n f o r m a -  
^ n  p á r t i ó i r l i á  i c i  j ^ f i a f i t o ^  g a l l e g o s  á  f i n  
o e  q u e  é s t o s  é x f i o : ^ á n  s u s  o p i n i o n e s  r e s ­
p e c t o  á  l a  t á r r á f á ,  f f e á  á n t ó l i z a r  ó  n o  s d
; U S p i l  >l , ' ( V l . j r ' )  ■ >  d ' u ' ' '  ■ : -.y ■■ y
• )  ^ C h B S s e l  d i ó c u e n t t i . d ®  t i  l á u i c t i v a  s i t u a -  
M ó n R e  A n d a l u c í a , y  b a t á n d o s e  d e  l a  m a n e -
del(Tlíikfilái3Ó! îtí£'ñtdi%.Tondeño
‘ ' ' - ^ G l f e r f f t < ^ a e r a . r « : > f « 4 ' ' j í  « o :4 .í ;  '
_  t Í ^ * ^ ^ ^ l f * ¿ ^ ^ e r 8o n a 8 d e
' 5 t | ñ a i f ^ K ¿ a e ,
. . . . . . . . . . . . . . .  SvMíá̂ ft* .
^  < g : :
z á n .
E l e | t ó ,
p i M U n u M
a ' ó ' ñ l r t  A ' í a c
U U l t t
' f i l a  b e B t a n t é ^ t i e m i ' . í  
i e m i n á d o  e a l l i ; ^ ^
'  ' B á t i b i é ^ t i e  ó c n p a r ó n  d e  a q u e l l o s  m e d i o s  
m l i S ‘ j i f i S v é n i é u t é s  p á ^ á  q u e  l ó s '  e x t r a n j e r o s  
m u p d f i n  j r í ^ i | í ^  E s p a ñ a
m é d i i p m t . e > o o m t r á t p 8 ( ^ e  é p t a l j l é c e r á  é l  G o -  
i b i e i m o ; ( e o n l a s > o Q m p c ^ a S ' f e r r p v i a r l a e .  
l í i i l l g j  i p ú i ^ R ^ é i o ^ i  s é  t i o n v i n o  q u e  é l  g e n e ­
r a l  L u q u e  p é s e n t e  á  j a ®  C o r t e s  u n  p r o y e c ­
t o  d e  l e y  f  l a |  e x a l t á c i ó n  d e l  g e n e r a l  
O l l e r o s ,  t o d a  r % z  4110 p ó r  e f e c t o  d e l  p á s e  d e  
Ú l l é l f i :  t i ^ . H ^ i á  f O ; : e 8b e  e l  a s c e n s o  s i n p  á  
v i r t u d  d é  u n a  l e y  e s p e c i a l .
T é r t i í n ó  e í  C o n s é j ú p á  ’ l a  u ^  c u a r t o  d é
4f  t w d e i ( - ' ■ i t ' t i  , .  :•
' ¿ ’ ; ^ * ' ¿ y ¿ ; d » f Í i p 1t é É -  d « r C o n « e J O  ' ■ ' -  
• . : ^ ; i ^ ¿ ] m ú y j ^ e f i t i ^ n t i ^ ¿ t i  r e s e K y a  . q u e ' l o s  
m t i n t i t i o s , m p f i b á t e ^ ^ ^ á ^ ^ ^ ^  C o n s e j o ,  
¡ G r e é n  . a l g u n o s  q u á t  h u b o  d i f e r e n c i a  d e  
m i l t e r i p »  4  d i s c u t i r '  l a  ¿ f ó r m u l a  p r o p u e s t a  
Í á ' é í  p r o y e c t o ' d e  l a j ^ j f i i í s d i é c i o n é s .
|Mo fió , fiiinisttos cetibradp
p ó r  l i a B  t e ñ i f e n t é ®  f i e  f i a y í p  R e ,  p r i m e r a  c i a ­
d o s  l Q f t « 4m e D é a l ( » j ^  d a r  u n a  v u e l t a ; ' ^ ^  
í ;  R O t e f e s f »  q . a e j e l < r e y  y j ^ b a  m i b i é e s  i ^ á  v i i f i -  
■ >  t w % t t n f ^ 0b i a « í 6n s d e i >  m e d i o d í a  d é E j r a f i ^
' * ^ o í i a u i ^ a Í j  ’  "  ■ ?  , ? ;  ■ * . '
d e  S * f
Í R e ; ' l r á g a t a i
.Sftiabi» laie.8ióná ,iti ‘feofiaJfié costum-
b r e V ' ’ ' U  V  ' ...Afi'.; ■ ¿ . V
í>í f> Preside ebgmieral Lópéz Domínguez.
í .BiDaéI téatronvde ti. Beála Se' ha 
im-vioiento dlmeimfcr.
' ü n  el l i l i  dfef
Sitoplómrsltt ningúl^iincL
Repteú.,It;¿‘l t ^ .  í;>57 - -
: ?  . . . j . u  ' K i  j  s j i ¡ ; ; P ( á ! . , .  i P m w í m - ' .
;.v (Mm ‘Be!noíiBti^ îm  ̂ la Sfitiédafi4<
minen» deíSonuomrostro/ ha  sido n^mtiradR'' 
caballeíé^ítil&tóifiSatibiionor. éy ; ;;
____ fallecido np
íafeccióq car-'
I t ^ & r r l i é ^ a  i - u l y . ú ' T C í  ■■■ f
B f éptüéba el áéla álítérior; 
í b á ^ 4 | j ^ ^  encúenitint penpadas 






Í D i í t i  _ _
de don lllohib'sé ban«  ̂p > éi;^ î ^  re­
mitirlo á
 ̂Hu^éndo del^vtiléáio o 1 ^  s^iáfi^éffi- 
gado en b ^ ^
.na fié^rádo Cppsejfti.fie —  —  
í^ gár lâ
E n  e l  s u m a r i o  d e c l ^ ^ q | t ^ | | ^ 4e ® .  P f  
. ^ e e j e j a r c a a ^ i ^ s c ^ o ^  
d i c n o  b o q u e  n e v a b a  l a  v e r d a d e r a  d e r r o t a ^
P * e e e » i ^  4
todae 'éám e is t  
de Santá 'fflá^j' y  esfera que el Gobierno 
reanélvá é,om urgencia, el cpnfiicto.
• Béj»tiaoóRciá qué explanará una Ínter-, 
jbélí^tinytiátándb dé la eonducta observada 
dfi jóé c ' rféúrés ctín los bii- 
j 5: u . é | J 4 t í ^ . ! P 4t e ® .  ' e j ^ . a f i p l e é , . ' ' '  ■; '
«g;§e'% tin .yariofi isiipleméntó» dé cráfiitp® 
,y;ée;iéyfttia.ti':sé^4p.
, t i8»Ra#e»ió% á reglamenta-
na.
En los escafios háy múchos diputados.
.R«mda..BúUcita qfif :se_ publique Ja . me-, 
mdrí^lédactada ppí 
s o b r e i m f t i n o e a o s  ú f l f e a é & i ^ b ^ d é i á r f i  
dos en Bárcelona. '':,'::'4 .̂ í'y>':V ;V '.y; ,: 
Garda Prieto dice||ué 
e n ip ti
íll^iié, áfiiútlmdo 
drá ó diepoeición d  
Se promueve un 
y Soriano, a t |
^f«tifeBi»n de4os sup’ -̂̂
S a n  L u i s  m a n t i e n e  e n  t o j o ,  s u t i l c a n c e  e l  
c o n c e p t o  d e  l a s  f r a s e s  p r p n u á d á d a s  y  p r o ­
s i g u e  s u  d m a u r s p .
(Soriano interrumpe)
( F u e r t e s  c a m p a n i l l a z o s )
L o s  h e c h o s  d e n u n c i a d o s  n o  p u d i e r o n  
p r o b a r s e  p o r  q u e  n o  ® e  l l e v a r o n  á  l ó s  t r í b u j '  
n a l e s .  ’ . f
S o r i a n o :  ( Q u é  g r a c i o s o  e s  é s t e  c o n d e l  
S a n  L n i s : V  S o r i a n o  s o l o  b a  r e c i b i d o  u f i  
a g r a v i o , ^ , ( j u e  c o n s i d e r o  l e g i t i m o ,  p o r  p a r t f i  
d e  ü n  h i j o  d é  C a y o .  ’
( G r á n d é s  p r o t é e t á s . )
C a n a l e j a s  r u é g a  á l  o r a d o r  q u e  e x p l i q u é  
B U S  p a l a b r a s . ,
.  S a n  L u i s :  M e  h e  r e f e r i d o  á l  p a r t i c u l a r  y  
n o  a l  d i p u t a d o .
E l  p r e s i d e n t e  a g i t a  f u e r t e m e n t e :  l a  c a r f  
p a n i l l a .
S u s p é n d e s e  e l  d e h á t e .
' S é ' f i ü í i ^ f  ^ j a . ó T í t i  
D i s c ü t i s é t i  r e f o r m a  á r a f l c é l t ó ^ ^
Chaves insiste en la defensa de la Agrif- 
cültura y sé jevanía la sesión.
P i d i e n d o  . n o t l e l a a  j  
L a  r e i n a  h a  p e d i d o  á  S a n  S e b a s t i á n  n o t i ­
c i a s  d e  d o n  A l f o n s o ,  h a b i é n d o s e l e  c ó n t e f  
t a d o  q u e  é s t e  d e b e  r e g r e s a r  á  l a  c a p i t a l  d ó ¿  
n p s ü a r r a  h d f c i a t i ®  d p e p  d e  l a  p p í j b e .
' .  A d o p i o l ó n  d o  t i o n i b x !0 .  ;  
Anúnciase que la princesa Ena fie B^f. 
ttemberg tomará el nóm brele Yictoriá. |
E l  m a r q u é s  j e  M i n a  j ó d i r a  o f i c i a l m e n t e  
a l  r e y  E f i ü á r d ó  d e  í n g l a t e i r a  t i ,  m á i u >  d e  t i  
p r i n c e s a  E a a ,  p a r a  d o n ,  ■ i
: . T e m p ó r a Í e « ; ; K ^ , ; j t i 0 Í Í m a o m -  ¡i 
D e  l a s  p r o v i n c i a s  d e  L e v a n t e  y  M i ^ i o d t i :  
c o m u n i c a n  q u é  h a n  c a í d o  f u e r t e s  H e l a d a é  
R é a s i o n á ü f i ó  g r a n d é r d e s t r o z o i l  r ' "  |
T á m b i é ó  s e  s a b é  q u é  p o r  ó f é c t o  d e l  v i o ­
l e n t o  t e m p ó t i l  q u e d ó  d é ^ ^ n ^ f i f i o  n U v í a l n -
m  é o n e l e v t o  d o  l o  ^
T o d a  l a  p r e n s a  l o c a l :  s e . o c u p a  f i é l ' c o n -  
c i é r t o  b e n é f i c o  o r g a n i z a d o  p o r  e l  C í í r c a i o  
M a l a g u é f l ó , y ;  d e d i c a  g i ^ á i i d é s  e l o g i o ^  j a  n q -  
t á b i e  c á n t a n t é  s e ñ o r a  M e l b á V '  e i p W a n f i o  
q u e  e l  a c t o  r e v i s t a  l o s  a s p e c t o s  d é  u ü  g r a j  
a c o n t e c i m i e n t o  a r t í s t i c o .  '
■ B o l o « , d o ‘ M ; a d b e l d  t
j!; B m q i ^ t e . ¿  y , £  . ■ '
L a  d i r e c c i ó n  d e í -  p e r j Ó d í c Q  I p c a t  
L a  Gópferenbia o b s e q u i ó  * á  l o s  p é r i o -  
d i s t a j  c o n  u n  b a n q u e t e  t í p i c o  a n d a -  
l u z  e n  l a ' v e n t a  d é  E r i t a f i á .
j j
a l e s ^ r í a « >
H a b l a & r o n  e l  S r .  B é t e g ó n  e n  n o m - .  
b r e  d e  ' l a  p r e p g a  y  e l  d i p u t a d o  p o r  
A l g e c i i j s .  -
JReĝ aitieñtó ;áe impuestos "
É l  c o i í i i t é  e n c a r g a d o  d e  f é d a í c t á ' r  
e l  f e g l á u í é i i t ó  d é  i m p u e s t ó s  t e r m i ­
n a r á  s u  c o m e t i d o  e n  t i e m p o  o p o r ­
t u n o  p a r a  q u e  s e  d é  c u e n t a  d e l  m i s ­
m o  e n  f i a  s e s i ó n  d e l  s á b a d o .
C o n s t a r á  e l  r e f e r i d o  r e g l a m e n t o  
d é  21 a r t í c u l o s .
/  BecépciíÓn y banqueta
' C o n  m o t i v o  d e  l a  f i e s t a  o n o m á s t i ­
c a  d e l  K a i s e r  s e  c e l e b r a r á  e l  s á b a ­
d o  u n a  r e c e p c i ó n  o f i c i a l .
E l  d e l e g a d o  a l e m á n  o b s e q u i a r á  á  
s u s  c o l e g a s  c o n  u n  b a n q u e t e .
A g e n c ia  E b e n s a .
l ^ C B U Z ^ L o I l F O
Üna arroba dé Agnprdjóqte legitimo de ava jeon:22 ¡grados, «ám 85.--- 
Media xd, ■' id. ' “ fifi. ? -ridí . ’ 4d¡ dd, M. 17A0
•Guarto 4d. ^ • id, ■ ' id, ; id. id. ■; id, ,. id, 8.7S
D a r á n  r a z ó n  e n  I p f  e s t a b l e c i m i e n t o s  d e l  m i s m o  J n e ñ p .
CÓnStrüccióti’y RépfráéiÓn de tódacláse 
d e m é t á f i c ó b .  y 
Trábfijó gaiafitído y pérfecto.
L a4K(3Ii
C A B M  j B M ,  - a ^ i C F j w g i p a x j s í a ) .  H A I H g j »
C a m b S O | i f  d é  M á l a g a
' ’T J í a  ' 24;  n f ' E n M o  ■ ■'
de 23.10 á OOiOO, 
de 30.9j á  00.00 
fié .1.515 á 1,520
P a r í s  á  l a  v i s t a  
L o n d r e s  á  l a  v i s t a . '  .
H a m b u r g o  á  l a  v i s t a .
f D í A
P a r í s  f l a  v i s t a '  .  .
L O ü d r é s  á  l á  y l s t f .  ,  
j a M b u r g o  á  i á
T l a n d *  M r u é v a .  - i — P a r a  c ' o m t i ® ^  t i r á é  
B o r d a d f , s  y  e n c a j e s  i W s i t a r é n t é s i j á  # T i é n d »  N u e v a , » .  ' ^ ■ . v .  :
G r a n  s u r t í ^  j f i l p é y f a m é T t i j  y
d e 22.90 f  23:00 
d e  30,88 á  00.00 
d é  ' L S O O  á  1. 510Í '
deP : ü q u e t e .  S u r t i d o  c o m p l e t o  e m *  p i e z a s  
| R , o l a n < t i  d e ^ é '5 p e s e t a s  p i e z a .  ' 
^ G á r n e c e r í i g ^  23 y  25. — M ) ü f i o z ^ ; N á j e r a i  i
Osrveza sin riva l
a l  g p f o  á  15 c é u t i m q s  b o k  y  0,75 
l i t r o ,  j ñ  l a  G r a i n  C e r v e c e r í a  M U N I C H .  
i | ^ l ' a | | « y d [ e ' J a  . C a n a t t i f i . e l ó n
-y -F a a a g a  d a 'A d v a a a z- - -  - '
l l i « i e o « , f a b ; q | e i d a «
'  "  d i  s á l :  R ®  ^ d a a á l e s j
. , , L ó i í i # ^ q a  P w h c o  t i
m r o c l a m á  j á m ó i e l  m e á i q e m é n t p  : m f i s  e f i q a z
D e s p u é s  d e  g r a n d e s  t r a b a j o s  f u é  c o n d u ­
c i d o  á  l a  p r e v e n c i ó n  d é  l a  A d u a n a ,  d ó n d e  
m a n i f e s t ó  l l a m a r s e  G r i s t o b a l  G a s a d ó  R o j a s .
V i a j a r l a . — A - i y e r  l l e g a r o n  4  e ^ a  c a p i ­
t a l  l o s  s i ^ u i é n t e s ,  ' h ó s p é d á n d o s é :  '  ;
Hotel Niza: D, Bdííifacio Viliabeltij mié- 
tér Siegm Béümann', í).'Enrique Eerüández, 
D. José Tormo, D. Jesús de la Fuente, don 
Antonio Pérez, p . Antonip Báena y D. Jo­
sé'Gosta.
Hotel Inglés: D. Jfisé Galáu Rénítez, don 
I jd ro ^ n tu ^ ,p .R p d r ig o  García, D. Fran- 
cisco yapado, 'D.,, Jaj||án Goî Ziález y D, Al- 
fredo Mac-Veigh y señora.
S o c i e d a d  d a 01 « n o l á a . - ^ n  e l  s a ­
l ó n  J é  a c t o s  d e  d i c h a  S o q i e d ^  d i é # t ó  a n o ­
c h e  e l  S r . D .  R a m ó n  Ó p p e í t  a c e r c a  d e l  i n t e ­
r e s a n t e  t e m a  « E f e c t o s  d e l  a l c o h o l  é t r  é l  
e s t ó m a g O i ^ ,
• N I  c o i t f e r é n p i a n t e  . f u é  j u s t a m e n t e  y  e n  
e x t r e m o  a p l á j ^ i d o , ^  Aipi
Hótel G^ón: D. Antonio Romero, don 
Uüinérmo'Gastañóa y D. Ricár»j'Nadal.
“ ,iif«|pta; jde feeteJI© «.—Anoche á las 
nueve se reunió en el local :de: ía pamára 
' j e  Gomercio la Junta permanente de fasti- 
¡iíós/jajp la  presideücia definn León Herre­
ro, 'áCtúáüÜü de sécrétaXio don Ricardo 
ylptti.: , . ' ■ y:.,„'.y -
. ' Abierta la sesión, eflieñoRAécritáríQ da 
lectura del acta d e ja  anteripr, qua^ps apro­
bada •porunanimidad*
¿ E l  s e ñ o r  p r e s i d e n t e  d a  c u e n t a ,  d e l  t q l a l  
d é d a  s ü s c r i p c i ó n i  q u e  á l e a u z a  á  68 O l ó í p s -  
s e t a s i  ;
S o t ú u a o l é t i .  e p t i e s p o n s á t
e n  R o n d a  n o s  c o m u n i c a  p o r  t e l é g r a f o  l a  
d e f u n c i ó n  o c u r r i d a  e n  d i c h a  p o b l a c i ó n  d e  I  
l a  v i r t u o s a  s e ñ o r a  d e  G i l e s ¿  e s p o s a  d e  d o n  -  /  N t i e  d e s p u é s  q u e  h a  r e c i b i d o  u p a  c a r t a  
E n r i q u e  V a l l e c i l l p .   ̂ y   ̂ ^   ̂ G a l v o ,  q ü e . a e  b a -
B 5n  M á t i g S t t f i o n d e  l a  f a m i l i a l ' . d o í i e u t e  I  ^ t i , . ? ü  A l c o y ,  r o g á n d o l e  q u e  e n  s u  n o m b r e
C u e n t a ,  c o m o  e n  R o b d á ,  m u c h a s  s i m p a t í a s ,  
i e s t á  p é r d i d a  h a  s i d o '  m i y  s e n t i d a ' .  -  "
A  l o s  p a d r e s ,  a l  v i u d o  y  e n  e s p e c i a l  a l  
h e r m a n o  d e  l a ; f l n a d a ,  n u e é t r ó ^ q u e r i d o  a m i ­
g o  y  c o r r e l i g i o n a r i o  e l  r e d a c t o r ,  j e  Fénix 
d o n  R a f a e l  G i l e s  R e g u e r a ,  e n v i a m o s  l a  e x ­
p r e s i ó n  m á s  s i n c e r a  d e  n u e s t r o  p e s a r .
C r e a n  t o d o s  e l l o s  q u e  t o m a m o s  u n a  p a r ­
t e  n m y  a c t i v a  é n  s u  j o l o r ,  a s ó d á á d o f i o s  
d e  c o r a z ó n  a l  s e n t i m i e n t o  g e f i f e i  a í  p r o d u c i -  
d o ¿ p o r  l a  d e s g r a c i a  q u e % i s  a b i í u m a í á
d e  ! ^ 9f i t p  ¿ | p % í i p ^ x y  s q r
- g u r p . ,   ̂ ; . . . . . . V - . ,
'  P r e c i ó  d é d a  c á j á  3 p é a e t á s .  D e p Ó s i t ó J G é á -  
t r a l ,  F a r m a c k  d e ?  l a s C ^ l e '  d e j l - q r r ^ ' ^ ,  
m e r o  2 e s q u i n a -  á  P u e r t a  N ü é v a . * - ‘ - ^ m ' § í 4.
^ a id rá e l 28 deEnetropará ItíouanekOLRán- 
It o b ,  l l i ó f i i é ^ d é R y  ' B ü é n o s A J i p e É i ;7 ' í " ; ' ' S i s s ' ‘, ’v r í : , í - '
 ̂ Pjmppr trasatlántióo | ^ cá®
' íó A
“ ó m P v j : .  f  .  ;  : y j  .  n  ;
E l  v a p o r  t r a n s a R á n t í p a
MMP T
^ e a s u i r a t i e S T d e f l Y t i u q i a p ,  ( i u «  « « « u b u ,  -
a  O i d o J  d b  J a s '  a ü t ó i ' . i d ' á d e é  y , ;  8i x v » n . . / l c f -  
R e g i r l a s  i o ' ' i i ^ j ¿ á p ^  ■ ' ¿ " í *
f i e  L á f i f t é P  v e c i n d a r i o
n u e s t i a ~ v o z A  1$ !  d | p h a s ? ,  a u t o t í d a d e s ^  p a ? l A
, f i ^ © I « d a i d C u E o o n ó m l q a . - ^ ' M á ñ á f f t á
„  ¿  | ? i t i í t i W t i o s  l < t i  a c i t i r d ó s t a  
'  ^ ú i ^ n t e  r e ü t o ó ó j u ó  c e l e b r ó  á ü o c h é í a  
B c ó n ^ É á ^ p a P ^ I É ^ Í F ' ' ' . f i ^ p ^ l s ^ y  
g r a n  n ú ^ ^ l f i  d e i o s i p s
máldSá el 28 de Febrero para Rio Janeiro, 
Santos,(Mdhtevideo .y Buenos Aties,. 1.. i;,j
m
ft por 106 iAterióx coütafio/.., 
6 por 100 amortizable....... „>
Cédulas 5 por tOO. . . ,  
Cédulas' 4 por 1 0 0 . . ,  
A c p i q i ^ e B  d q l B a n c ó j i i t i j ^  
A pétees Baüpo ffipólétiífióM 
Acciones Cómpañia Tabacos.
V  ' . U A M B I O a v y ,
farís vista;...,...vU:













22 ’ 90í ¿23 00
d o j o
l o s o - - - - -
c o r d a # ^
l o r i o B i ' ' , e O ' ; , i ; í
o Soriano 
ción sWre el a&untoi] 
Recuerda la agresi
Rey,- mencionando b 
ifiser agredido.
«Aquí SAhn fiî maé
|ienz{ii;.: 80 dnli^pela^ 
estampillado.
i m a q u e  d e m o s t r ó
C ü T l "
^  j P r ó x i m a i h e n i i é ' d o á  H ó r á s  . d t | ? é  í a  
é e d i ó n  c e t e r a | f  % y  [ J e i t o s  r i ^ e -  
s é n t a n t e s  e x í r á n j é r o s .  '  j "  ¡
'  j p r  ¿ r q n o M e n t ^ ^  
y : j ®
/ m á C M O S  ¿ n g f  é s o s  
I  L a  ¿ P o ¥ i ^ e i t i : i á  a l p i n a  q u e  
b e  p F Q f S q i r e r s e  á  M a r r u e c o s  ; h á d a
j r á  
2 ? ®
^ . . s i í k í ^ S Í i í f  1
“ " í i c s n  4 ® 4 b i t p f e  e « < s -
A g e n t e  d e  N e g o c i o s , J A r r i o l a ,  n ú m .  11
‘hióóteéas dti fiiicás; ü^an'ó‘á;^fV éií“ •'
G á l s n q ^ .  D o s  s o l a r e s  e n  s i t i o  m n y  
c é n t r i c o ,  U n ó ' í á b r i ó á  d e  H a r i r l ó s ,  u n a  
b ü p q a i ^ q a s a e n : e l | b e r r i o  d e  l a  T r i n i -  
f i j é ,  r e p t i  4T , a , ? , ó n  d e l  12 p o r  100.  
t i f á S B é i s Ó !  D e  ü ú á  a n t i g u a  y  a e r é -  
d i t a d a j o n d a ,  .  e n  s i t i o  c é n t r i c o .
T AM ® AIS.—Se compra buo 
¿en sitió céntrióó. Se solicitan 
tas. sobre finca rústica, valo- 
50.000. d e s tf ió n : .para la 
• y venta, traspasos de indus- 
ÍEsuntos administrativos. 
| i n in t r a c ió n :  de flqeas ur- 
' s t i e a s j
. • : , j o i
' H ^ i - a z a .
Q o b i e i  
ú& l a  t a r '  
( t o d a s  p q i i t a n a . |  
v i n o s  I 
ó f l m i t i v ^  
í e s  d e  
É l n t r a e  
k  Parra.1
M A E Q I J E S S  O A l f l ' P  
l a  O O n é t l f é é l d n . - M á l á g i :
s d e  d o s  p e s e t e a  h a s t a  l a s v o i n o c i  
- D e  t r e s  p e s e t a s  é n  a d e l a n t e  I  
- A  d i a r i o ,  M a c a r r o n e a  i l a  Jtp 
'  V a r i a c i ó n  e n  e l  ' p l a t o  d e l  d i a -  
)  m e j o r e s  m a r c a s  o o n o e i d a a  |  
> l e é a  d e  M o n t i U a . - - - A i g m * ' f i t i á  
O a z a l l a  y  Y n n q n e r a .
> r  e a l l e  d e  S a n  T e l m o  ( p a M ©  d »
•  A ' á l z m d a f f l a a ' ' '
í f ^ T l L L A S
' „  ■• t
¿piteintiás al Crcofiotttf)
.  S o n  U n  s f l c á c e s ,  q n «  S B C  s a .  l o s  c a s o s  m á s  
r e b e l d e i i  c c É s i g n e n  p o r  l o  p r o n t o  q n  g r a n  a l i v i o  
y  a v l t a i  ^
■ f̂í a n l  w  p e r m l t l é n d o l »
( k f i e a n t i r ^ r á n t e  I f  n o c h e .  C o n t i n u a n d o  s o  a s £  
á a l o g r f i f e m « c n r a c l 6n  r a d i c a l » .
- ' f :  : • '  ¿  M K ' i a :  ( i | M % p e M f a  c a j a  
J a r é t i ^ V i r  b r o t o p r i a  d e  P P A N Q U E L ©
S i n  l u z ,  0 l n  p o l i e i n  y  s i n  R l g t e -
n » . —De estos tres elementos priucipales 
oáráce lá Aicazabá, Ptiyo veéindáno sufre 
pacientemente la suciedad que , reina en 
ajúsllás tórtüoáós tiaílés^ ia'tótta de R%ü-' 
,ridaá p e rso p iy  ,1|: jb^pü^dád que é n ¡ ^  
ve al menciMado-par^é. ,;
L á ¿ e s c o b á  d y | p s f m o z q s  d e  j a  l i m p i e j z a m o  
p e n j e t r a  a l l í  j a m á s ,  y  e b  d í a  q u e  é 9t o s ;  a p a -  
r e e e n ^ p a r a  q u i t a r  u n j d ó c a  d é t i  m n c f i f l n - J  
n j a u d i c t i  R e p ^ i t a d á  e n  1.  s  e a j l e Í B ,  e s  j a  i j
. . . . . . . . ,  . . . . . . . . . . .  m o S j - p a é é ' j
l o s  v e  '
f i t  ’ ^  e s i á u  l
l ^ a g a d j t i  í v Ó P S é > o t o ^ ¿ :  J   ̂ . i
P o £ : s i i . e s t o  n o r f u e r n A a s t a r n t e j í u n a K í  j  a u r í a  
j e  | e í r i | p á , 4ó  W ^ i c Ó h é 5p a ^ . Í s i f e f i p  j  I g S ;  
jac ifio w  v«éfe^)R ónk^ eécandálóéol lâ -' 
f i n d o s . ' ' ' ' ■ '
s a l u d e  á  t o d o s  l o s  s é ñ o r e s  q u e  p e r t e n e c e n  á
■ • t i J t t a t e , . . . .  . . . .
S e ,  a c u e r d a  c o n t e s t a r l e  y  d e v o l v e r l e  é l  
s a l u d o .
E l  s e ñ o r  s e c r e t a r i o  l e e  u n a  c a r t a  p a r t ' c a ­
l a r  q u e  h a  r e c i b i d o  d e  Z a r a g o z a  D .  A n t o n i o  
U s ó n  G a r c í a  o f r e c i e n d o  t r a e r  á  e s t a  c a p i ­
t a l ,  e n  é p o p a  d e  f e s t e j o s ,  u n a  p a r e j a  d e  
b a i l e  y  c a n t e  d e  a q u e l  p a í s .
A c o r d ó s e  t o m a r  n o t a  d e  l a  c a r t a  p a r a  
c u a n d o  s e  c o n f e c c i o n e  e l  p r o g r a m e  d e  f i e s ­
t a s .
S e  a c u e r d a  p o r  u n a n i m i d a d  e l  n o m b r a ­
m i e n t o  d q  v a r i a s  c o m i s i o n e s  p a r a  v i s i t a r  á  
l o s  g r e m i o s  d e  f a r m a c é u t i c o s ,  d r o g u e r í a s ,  
f o n d a s  y  h o t e l e s .
•  E l  p r e s t i ^ f  t i f t r a t a  d e  l a  f o r m a  e n  q u e  s e  
h a R e - v e r í f í c á r  t i  ■ r e o a u d a c i ó n - - d e L  g r e m i o  
'  d i  c o c h e r o s .
Y  n o  h a b i e n d o  o t r o s  a s u n t o s  d e  q u e  t r a ­
t a r  s e  l e v a n t ó  l a  s e s i ó n .
¿ Q u é  o e u p i * ® ? — P o r  l a  a u t o r i d a d  c o - .  
^ R e s p o n d i e n t e  s e  d i e r o n  a n o c h e  l a s  ó r d e n e s  
R l p o r t a n a s  p a r a  p r o h i b i r  l a  e n t r a d a  e n  M á -  
í í t i g e  y  ,  c o n d u c c i ó n  á  l a  P l a z a  d e  T o r o s  d e  
t i ®  s e i s  b i c h o s  q u e  h a b í a n  d e  s e r  l i d i a d o s  
í é l  p r p x l m o R o m i n g o  e n  n n e s t r o  c i r c o  t a u -  
s j n ó s :
f ’  ^  L ó s  c o r n ú p e t o s  s e  e n e n e n t r a n  e n  l a  e s t a ­
c i ó n  d e l  f e r r o c a r r i l  y  s e . R i c e q u e  s e r á n  f a c -  
^ ! I Ü £ ■ a d o s  o t r a  v e z  p a r a  l a  g a n a d e r í a  d e  d o n -  
j e  p r o c e d e n .
Otro cppapero del “TítííIo,
' ® á © i r é í á M ó f t i -  —  L t  j
i a é f y a c a n t e s  d e  s e c r é t a r i o é  d e  l o s  Á y u n t a -
Y P a  y  ' P 3f 4i m c 8, ' ? ( M B i 4f i á  ''1 b ’ * > .
E n  i ;  e l  f v M  d q  í ' á  Ó r i a  y  i 5 
e g í y r q n ^ y e r i f i e  : ^ m i « d  M i g u ó j  M á y ¿  
¡ j n ^ z í ^ j a s  y í y d p n r L f i i s  M a r t í n
W f t i  f i ó ó  
Im, . f t U e c s t f t c  . . d e l  B a n c o  K í s p á n R - A m é r i é f i j  
n o ,  R o n  J u l i á n  A r a g f i n  y  d o n  M a n u e l  V i l l a -
" ' ‘ ’ S Ó .  ■ • í  ' '  '  '  ^  ' ■  ‘ ' ■ l - ' '
P a r a  A l h a u r í n ,  d f i n  J o s é  R a u d o  G a m b e t i ^  
y  d o n  M o d e s t o R a B t é s r ^ ' - ' '  ' ¡ I - '
d o ñ a  F r a n c i s c a  O c e ñ a ,  ^ p s a ^ j e r  n u e s f c i »  
p a r t i c u l a r  a m i g o  d o n  F i ^ p t i f i ^ r f i t i r c i a i T í ^  
r i f a ,  h a  d a d o  á  l u z  c o n  m i c f f i i j j u  n i f f ó ^  
T a n t o  j a  m a d r e  c o m o  é l  r e c i é n  n a c i d o  s e  
h a l l a n  e n  e s t a d o  s a t t i t i P , t o r i o .
N u e s t r a  e n h o r a b u e n a /  '  ;  '  ■
D e  tempozeja.LíCótí-'óbjeto^ dé pa,’-' 
w  e n - M á í « g a ' ' a n a  t e m p b r á d a ,  h a n  i t e g á d R  
á  é s t a  p r e c e d e n t e s  f i e  N a e v a - Y o r k  D / E n ^ i ¿ '  
q u e  G a b m f d ó u  L u q ü e .  h < w n | ( j f r >
p i í ^ l í t i c o  d e m u e s t r o  á m t i ( á  y  c ó r r é l í ^ ^ o ^  
e l  e m p l e a d o  d e  l o s  f e r r o c a r r i l e á ' R n d s l u é e s
E l  v e c i n o  d e  A l o r a ,  R o n  . D i e g o  M o r a l e s  y  
e ^ d e  P i z a r r a ,  d o n  J o s é  R o s a ,  r e c i b i e r o n  
c a i t a  c a d a  u i i o , f l n n á d á  p o r  p o r  u í ^  c o M t -  
■ ^̂ ero del Vtvillo, e n  í a  q u e  s é  e x i g e n  á  d i -  
s e ñ o i c ' s  3.000 p e s e t a s  q u e  d e b í a n  r e -  
n f í t i r  á  B a l d o m e r o  M e r i n o  G o r d ó b é s ,  h a b i ­
t a n t e ,  e o c s l a  c a p i t a l ,  P a s i l l o  d e  j a  G á r f t e l .  
m ü m v R t . ' V ,  ,  ■■■
^ á d o s  a n ó n i m o s  d i l i e " q a e M t i ^ m ó  j u ”
v i a r  l a  c a n t í d á d t i e ñ á l á d ^ ^ a f i t i e s t e f i a s
t i s . ; f # f i i f i p  d é . ; 4ó s ; B j f t i /  • M j r j l e s  y  ¿ R o s a .
¿ l É t i é  I d  ó t m r i f i f i o  a i  G ú b e r -
n ü R Ó r  é i v i f r | j t i n S p * 8p á í ó  l a s m i i a a
e | | m |  S
y  c ® * "  í n t e r r ó g a r a ó  j ü r  %1 s e - .  
ñ c ^  S á n c h e z  L o z a n ó í j B  c o n f e s ó  f a u t l O R h d e  
t i á c á v t á s m e n c j o n a d a s i v .  •  r
M á ñ á n a  d a r e m o s  ( c M e n t a  R e  c a l g u ü o s  d e -  
c t á l l c s Í < v e ; r d a R 6i a i n 8i i t i e . c ó m i c o e .  .  t í .  •
s n d a l t í c e s  d o n  R a f a é l  G a r c í a  i M t í ü e L
dLy>t. ■
âgSisaBtigaH«wB.;i. v<î ^íwmi|
‘ al ófdém j e  lpR|stiérros j á  éójrestíbn- 
jRfió, tuíjp. 4Í infitifieiautiY de 
Í S  N t ó a j q t i s .  R n n  B a ñ i & ^ t j r e z  
4 úilinik̂ ' ̂ fóRuecIfij fdé jíí^re- 
tehe en pl. primeó de nnesTros
' c ^ í i s e ó s . " '  '  ■• ■ '  ; ■  l
T r á t a s ó '  d é ' f á  j e r t i f i é á j c ó m e d i á ^ é t í ' c ü l t r o
r  á f t l p s ^  4 í » o r . , | y  CfenciaA • ' ' '  ' <
.  . ¿ i t i n t é s  ' d R :  , t t i n i | m l t í ¿ : n ü é « ln u e S j r t i  i f i í p r ( 58i o -  
n e s  l U g e s p  e j s á > o z o  d e l  a r g u -
m e a t p .  . .  -  „ A
mi' •  • -
í  . P í i u i i j u , ,  j ó n  G t p i U p r r f i ó ^ ^  B r n n o ,  
V t i t i t i t i ) t i t e á ( y  t i R v i ^ é  j e l  
-  e l  q f i ^  t i /  h á  ^ e f i j i e i d o ,  u n  f r a p p é s .
- D o . - a q ü e l  n a c e  ü n  j i j o ,
q ü j ® ^  c f i b o c e m o s  ¿ r i f e r m i l b  y  e n  
. t r á n q e  d e '  m o f i ^ ,  S i T  m a d r e ,  d e s a p a r e c i d o  
i t i á g i t i m ó M S R  c o i t q j p ,  v i v e  j á :  q ^ p e n s a s  
f i P t e ® ^ p 4s  d e  A b d a T á  ü n j i i s t i c t i t á ^ u e
Sean bienvenidost
, V o o « l.—EÍ goberngdpr pivij j a  intexe- • 
todo j e  ja  Asockciótidfitla, Prensa Ré Má&' v 
laga fiesigne un vocal ̂ jpfiráqne rpprepente  ̂
á ésta en la Junta Pjrqm^cíal y local dpjpgo-, 
lección á la infancia, r í  < , n C A
T e n ie n to  g e n é P il.-^ H a  diegáldó f  
Málaga el teniente gefieral don Básüib 
Agustín y Dávila. ‘ ‘
- ^ « a u t ía o .—En la ; iglesia de San Rabio 
se efectuó anteanoche élbautizo de ufiá j i ­
ja del industrial doui Gregorio Gattiriez 
Santisleban.
O bra© .—Ayer se reanudaron las ó te é  
p r a  la continuación dej ,Pg?quóv̂  ̂ V 
« O rlu to b llla  elAova7o:^¿LGomoEá
las seis de la tarde j e  ayer ■ se éncóñtrába 
en una taberna j e  la;<?iiRe JftitimAgAfim-. 
ro 2 un sujeto de malos antecedentes cono­
cida por Gristobilla el torero y al sér détéüi- 
do por los agentes j e  vigilancia Orlas y 
Nieto acometió á éste último, dándole una 
puñalada con una'faca, que le eórtó la gue- 
rrerany un pañuelo que Heyabá«en! él bol-
■iWfiUww» JWWíiic>,i:ĝ . C «V i.,:
r a  u f t r s j a d a . ^  E l  v g p l o  s p n t i m e h t i l  q u e  d e j a  
l a . e s p o s a  g u f h u y ó  s e  c b l t i f i j o n t i t i ó R a í e c -  
t o s i  y  e l  d o e j o r  l o q t < H t ü k á e . r t i e , e f i é ?¿4 u f i  n i ­
ñ o  á b a n d o n a d o ,  l o  e d u t i c y  j o r í f a n a t i c f e /  E s  
U n a  c r i a t u r a - d e f o r m e ,  ü n ^ r  d e s t í n a d ó  á  l a  
d e g e n e r a c i ó n ,  y ,  á  p e s a r  d é  é s o !  e S t i g R i a s  
G u i l l e r m o  B r u n o  l o  n o r m a r f z ¿ , ‘  4ó ;  é d ü i R a r a
R e m á s  s e r e s  h u m a n ó s . ' R f i j á ü  M r ó S  e l  
m p  j i c o .  e n c ú e n t r á  t i t i f i l f t s a m ó n e s , '  
p o p s ó t i d o r a a  p a r a  m q q  l a f i  q p f i r e v i  v a  e l  r e ­
c á e l o . f i e / s u p á s p ó s t i n t i t i e d ^ ^ ^  
c o n ’ t i  m u e r k ; Y  > « Q n  > t i  r j p g p n p t i c i ó u  y  
• t r i u n t i r ^ d i e  e l l o s  a  ■ m e n u d o  j e s p i n a  g i ^ s i a
: ' t i ^ p e r s a ^
Q u i e n  s e  f a m i l i a r i c e  c o n  é s ’á s  v i c t ó T i á á  d e ­
b e  q u e d a r ;  i n m u n e  á  l a  p o n z o ñ a  d é  l o s  s u ­
f r i m i e n t o s  v u l g a r e s .  E l  d o c t o r ,  e n t r e g a d o  á 
l a  G i e n c i a ,  v i v i e n d o  e n  l a  r e g i ó n  l u m i n o s a  
d e l  b i e n ,  n o  r e c u e r d a  l a s  p á g i n a s  m e l a n c ó ­
l i c a s  y  d r a m á t i c a s  d e  s u - j u v e n t u d :
Después de jáber^permanecido Reparttiloa
yf:-
l Ü H É i É ü Ü É É É É
l l -  .
. ; , < í
tx.
DOS EDICIONES DIABIAS SlsvcOlats
Atu&ñte l^go tiSQipo ln c^m^dád'iennd'á
e s p e r a ­
b a n  ^  ,4 j S  i n f i e l ,  “ r e p e n t i n a m e n t e ’ p a b l a d a  a  
c o n s e c u e n c i a  d e  l a  g r a v e  d o l e n c i a  q u e  p o n e  
e n  p e l i g r o  d e - m u e r t e  á j s u  j t i e H i O  v á s t í | i g o , s e  
v e  e n  l a  t r i s t e  n e c e s i d a d  í  d e ’ a c é p t a r  l a  i n ­
t e r v e n c i ó n  d e  B U  e s p o s o ,  c é l e b r e  m é d i c o  y  
n a b i o  d e  u n i v e r s u  r e p u t a e l ó n .
V a c i l a  s i  p r i n c i p i o ,  t e m e r o s a  d e q u e  G u i ­
l l e r m o  r e a l i c e  c o b a r d e m e n t e  u b a ^ v e n g a n z a  
t e r r i b l e  a l  a s i s U r  a l  p p b r e n i f i ó ,  q u e  y a c e  
c a s i  m o r i b u n d o  e n  e l  l e c b o  d e l  d o l o r .
v E l  i l u s t r e  m é d i c o  d e s p r e c i a *  i n d i g n a d o  
l o s  t o r p e s  e s c r ú p u l o s  d é  l a  i n f o r t u n a d a  m a -  
d r e ,  y  o p o n i e n d o  á  t o d a  s u O T t e  d e  o b s t á c u ­
l o s  y  p r e y e n c i o ¡ n e s  l a , s a n * i d a d  d e  s u  c i e n t í ­
f i c o  m i n i s t e r i o ,  s e  e n c a r g a  d e  l a  a s m t s n c i a  
d e l  n i ñ o ,  a l  q u e  l o g r a  s a l v a r  p o c o  m e n o s  
q u e  m i l a g r o s a m e n t e .
N a c e  d e  a q u í  l a  m á s  h o n d a  g r a t i t u d  e n  
e l  c o r a z ó n  d e  P a u l i n a ,  l a s c i n a d a  p o r  l a  
grandeza-s o b r e n a t u r a l  d é l  h o m b r e  e x t r a o r ­
d i n a r i o  q u e ,  o l v i d a n d o  a n t i g u a s  o f e n s a s ,  
a c a b a  d e  i n í u n d i r  a l i e n t o s  d e  n u e v a  v i d a  a l  
p o b r e  y > d e s a h u c i a d o  e n í s r m i t o .
Iniciase >ntonc,es’l<  evolución hacia el 
bien en el ániíno de la adúltera esposa, 
que influida por una especie de hipnotismo 
moral, va modificandó fatalmente su primi­
tiva manera de ser, hasta‘,el|puntp, deáspl-
T á r  á  u n a  n u e v a  e x i s t e n c i a ,  a j u s t a d a  á  l a s  
p r e s c r i p c i o n e s  d e l  h o n o r  y  d e l  d e b e r ,  a l l a -  
d o i . 4e l  p p i l e n t o s o  s a l v a d o r  d e . s u  h i j o .
G u i U é r m o r s ü v  e m b a r g o ,  n o  l a  c r e e  t o d a ­
v í a  d i g n a  d e  p e r d ó n  j r .  s e  l i m i t a  á  a n u n c i a r ­
l e  q u e  l o g r a r á  q u i z á s  s u s  d e s e o s  e n  e l  m o ­
m e n t o  e n  q u e  s e  p r e s e n t e  á  s u s  o j o s  c o m -  
p l e t m n e n t e  r e g e n e r a d a  y  a r r e p e n t i d a  d e  s u s  
c u l p a s  y  p e c a d o s .
*  P a u l i n a , * q u e , ' d u r a n t e  s u  m d a  c o n y u g a l  
d e t e s t a b a  c o r é d a l m e n t e  á  s u  e s p o s o ,  s e  
s i e n t e  i n c l i n a d a  á
c o m o  s e  r e v e r e n c i a ' á  l o s  s e r e s ,  e x t r a o r d i n a ­
r i o s ,  d o t a d o s  d e l  s u b l i m e  t e m p l e  m o r a l  d e  
G u i l l e r m o  B r u n o .
E l  s a b i o  d o c t o r  y  l a  m u j e r  n a c i d a  p a r a  
a m a r ,  s e  c o n f u n d e n  y  c o m p e n e t r a n  a h f l n  
e n  t i e r n o  y  p r o l o n g a d o ,  a b r a z o .
L a  C i e n c i a  c r e a  y  e l  a m o r  e m b e l l e c e ,  h a  
d i c h o  G a l á ó s  e n  s u ,  c o m e d i a ,  d e m o s t r a n d o  
q u e ¡ t a l e s  e l e m é n t d s , n q ,  s e ,  e x c l u y a n  j a m á s  
e n  m e d i o  d e  l a s  t u r b u l e n t a s  y  a c c i d e n t a d a s  
v i c i s i t u d e s  d e  l a  e x i s t e n c i a  h u m a n a .
L a  ú l t i m ¡ o b r a  d e l  i l u s t r e . ^ G a l d é s  e s ,  
e n  s t t | o U ^ , I i U ^ f i n a , i a s t á >  
c o n s t r u i d a ' ,  y  , é n  s u  d e ^ r r o l l o . a é  a d v i e r t e  e l  
t a l e n t o  á r G s t i c t í  d e l . f t f t t p r .
Abundan en el libroldoas hermosas,.pen­
samientos profundos, sentimiéntoa, ,de ter­
nura y exquisiteces de lenguaje; y ,al inte­
r é s  d e  s u  a c c i ó n  a p a r e n t e  s e  u n e  e l  q u e  
d e s p i e r t a  e n  l o s  e s p e c t a d o r e s  a q u e l  d e s e o -  
v e h W e n t í s i m o  d e , 4 e s c u b r i r  e l  s i ^ o U s m o  
e n c a m a d o  é h  a l g ^ o s  d é  l o s  p é r s o h s j e s
c i i y a  p s i c o l o g í a  ‘ s u e l e  e s c a p a r s e  s i  n o  e s  
o b j e t o  d e  e s p e c i a l  a t e n c i ó n  y  d e t e n i d o  a n a -  
' l i s i s .  ' ■
E n  l a  c o m e d i a  h a y  d o s  f i g u r a s  ' p r i n c i p a ­
l e s , ^  P a u l i n a  ( 8 r a .  C ó b é ñ a )  y  G u i l l e r m o  
B r u n o ^ S r .  C a l v o ) ,  e n  t o r n o  d e  l o s  c u a l e s  
g i r a n  o t r a s  d e  .  c a r á c t e r  s e c u i 4 ^ o  q q e  p r o ­
v e e n  a l  c o m p i é m o ú t ®  4 ® .  l a  a ® é i é h ?
É n  e l  d e s e i n p e f i o  d é .  Am r y é ®
d i s t i n g m é r o n ,  é n  p r i m é x i ó r m i u o , ' l a í ^ ^
I Cobéfiai y  los Sr>s. Calvo y Yigo, B e b ­
dándoles con ei m'ayOr' acierto" b  domas
i d t é r p t e t e s .  .
T ó d ó é  t r a b a j a r o n  c o n  g r a n *  f o r t u n a  y  s e  
p r e s e n t a r o n  e n  e s c e n a  d i s t i n t á i s  v e c e s  p a r a ,  
r e c i b i r  l o s  a p l a u s o s  j ^ e l  a u d i t o r i o ,
.Boletín Ofielál
D e l d í á 25:  / • -
Continuación de, la^éy del tim|tee.
— A n u n c i o  d e  a r r e n d a m i e n t o  d e  l a  P l a z a  
d e  t o r o s .  y
- ^ E d i c t o  d é  e s t e  d i s t r i t o  f o r e s t a l .
. —Idem i de la alcaldía^ de Alhaurin el 
Grande. i'-
f le g le tP ó  e iV il
I n s c l i p c i ó n é s  f l e c h a s  a y e r e
m a j t D O D i & a  M B B o n A
N á c i m l é t í t o S ? - ^ P r á n c i s c á ’ S a l i n a  M a r t í n  
M a n u e l  J i s t e v e  M a r í n  y  M a n u e l  R o d o l f o ;
D e f u n c i o n e s . - — T r i i i i d a d  V e g a  G o n z á l e z  y  
F r a n c l s c a . C a y u é l a ' G a í t ó  
M a t r i m ó n i o s . — N i n g u n o .
JUZGADO DISANTO Domnao
N a c i m i e n t o s . - - ^ P r a n c i s c O  P é r e z  M o r a l í » ,  
F r a n c i s c o '  G a i r r i d ó  S á l a d O j  M a r í a  P é i é z  
F e r n á n d e z ,  J u a n  G a r c í a  R i V e r o  y ' C a r m e n  
G o n z á l e z  F e r n a n d e z ;  ;  =  >
D e f u n c i o n e s . - ^ i A n a  G á m e z  G á l v e z ,  M a ­
n u e l  R o d r í g u e z  P r i e t o ,  M a r í a  A n d e r s o n  
L ó p e z ,  M i g u e l  P r i e t o  G u e r r e r o  y  A n d r é s  
S á n c h e z  G á l l a r d o .
M a t r i m o n i o s . — N i n g u n o .
mOADO DI UA A&AMIEA 
N a c i m f é h t o S . — J u a n  G u a d a l u p e  G a r c í a .  
D e f u n c i o n é s . - ^ J u a n i  J i m é n e z  S a n t i a g o ,  
F r a n c i s c a  S á n c h e z  C a r m o n a ,  E d u a r d o  
A m a r o  H e r r e r a  y  J o s é  R u i z  O r t i z .  
M a t r i m o n i o s . - ^ N i n g u n o .
BUQUES ENTBADOS AVIE .
Vapor «Andalucía», de'Valéúcia'. ,,
Idem «Carmen», de Almería. ,
B U Q U E S  Ú B S P A O H A D O S  ‘
Crucéró «DUgháy Toüin», para laM ar
y a p o r  c C h o » ,  p a r a  B a r c e l p n a .
I d e m  « C a r m e n t  ,  p a r a  C á d i z *
I d e m  « A n d á a ü c í a » ,  p á r o  í d e m .
I d e m ' « C i u d a d  d e  M a h ó f l » ;  p a r a  M e l i f l a .  
f d e m  i « G e b o ^ R Q C a » ,  p a ? a  Í É l i c s a t e i  
L a ú d  « R i c a r d o » ,  p a r a  M a r b e l l a .
P a i l e b o t  « S a n F r a n c i s c o  d e  P a u l a » ,  p a r a  
E s t e p o n a .  ^ ^
G o l e t a  « M i l d v e t » ,  p a r a *  B a r b a d o s .
Direeoiófi del vienU  ̂N.O.
’  r a g r ó m e t r o :  B o t a  A f i m e d a ^  2^  b o p i b l i ^  
o a ,  6. 4.
Tiempo  ̂bueno.
A c e it e s
J u n n e r t a s :  f r e s c o  d e 48 á  48 l j 2 r e a l e s  
a ¿ o b l  a f i e l o ,  á  48112.
f f l i u U k ú e P o
B e s e s  s a n i f l í e a d a s  e n  e l  o l a  2«4i
C e m é i i t i ^ ^ i o s ^
Beeandaoión obtenida en el día de, 
Por inhumaciones, ptas. 870,00.
Por pennanenoias, ptás. *47,60.
Por exhumaciones, ptas. >00,00. 
Total, ptas. 417,60.
21 v a e n n o s  j  5 t e m e r á s ,  p p a o  8J M 4 
750 g r a m o s ;  p e s e t a s  324, 47;  “  | |
29 l a n a r  j  e a b r í o ,  p e s o  264 k U o i f i O O  g n a >  
m o s ,  p e s e t a s  10, 66.
I :  >82 e e r d o s ,  p e S o  2.109 I d l o B  600.  g r a m o s  
p e s e t a s  189, 86é
T o t a l  d e  p e s o t  6.618 k i l o s  l ^ ^ i g a m o s .
a y e r t  i  T o t a l  r e e s u d a d o i  p e s e t a s ,  52^
O b s e r v a e i d n e e
UBL INSTITUTO PROViNOIAt BtfllA 26
Barómetro: altara media, 767,36, 
Temperatura ininima, 2,0. ’
Idemmáxinia, 11,0. ,
Dirección del viento, BjE.,, > ■) ’’ * X
Estado del cielo, despejado.
Eztado de la mar, tranquila. ; ,
de LA SO'OIEDAD OLIMATqLÓQIOA .BN.BL DIA 25
Barómetro reducido ál nivql 4él. Uû r y a 
O. G. o., 768,5. - ^
- ■ • • i bJ B i a p e e t ó c u l Q e
B A T R b  O B f i ; Y A N i r E 8 - ~ W p | f i i a - .  e 6«  
í ) . - d | i ^ á t Í o a  d é  O a r u M u  O o b ' e f l a . ,
TEA
m 3c d - d . , . . . i . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fnnóiófl para hoy.—«Consuelo ,
I f t O Z ^ a
Entrada de tertulia, 75 u6ntimo8;fdeD i  de 
paraíso, 60 ídem;—A tas ocho y njedis.'."
BALÚN MéDEBNO.^arioS, 11. Bétiicio* 
nes de cinematógrafo todos >loS días. Ân. 
dioiones de gramófonos.
Entrada de preferencia, -60 oéntíiíoaoBja 
ídem genera^ 26 ídem. ______'
T i u o R l r a f i a  d e  E l  P o p u l a b ,
a n u n c i o s  p Ó O N O M I C p S
JBO céntimos se en­
cuadernan tomos de 
la Novela Ilustrada. 
Be reciben en esta 
Administración.
L O S  c o m e r c i a n t e s  6 
i n d u s t r i a l e s .  P a r a  
i m p r e s o s  Z a m b r a -  
n a  H e r m a n o s ;  E s *  
n e c i a l i d a d  f o t o g r a b a d o s .
i '
»AEBERIA
■ j y  Felnqneris de An- 
“ ^tonio Raya. Calle del 
Marqnés, 14
IGIOLETAdé méjpr 
fábrica inglesa; én és 
Itado bueno, se.cvende 
á precio reducido. 
QalledelósMártires,5
CABALLERO solo de; sea vivir en familia cOn señora sola tam­bién.! Bu esta Admi­
nistración informarán.
yA R N E O E R I A  d e  D o ­l o r e s  M o n g e ,  P l a z a  A l b ó n d i g a ,  14.  C a r ­n e s  d e  V a c a ,  T e r n e - ,  
r a v  F ü e t e .  . P e s o ,  c a b a l .
IL MODELO.CGranada 
67. El que no compra 
leu esta,casa sombre- 
rps, gorras y boinas, 
perjudica, sus interesas.
Eb a n i s t e r í a ,  t  z a m -b r a n a  y  D o b l a s . A g u s -  t í n  P a r e j o ,  6. - S q  c o n s ­t r u y e n  ^  t o d a  c l á s é  f l e  
m u e b l e s  d é  l u j o .
I A B R I G A  a g u a r d i e n  
t e s  d e  J . O h a o ó n  G a  
, l a , ' d e . G c z a U a . — B e
p r e s e n t m t c M ^ g _ a  
l i o ,  D .  I ñ i g o ,Mj Ambrosi
FIRAN0I80O Puya Ma­rín, profesor de guita rra Dá lecciones dél' T . g O u e r o  , c n , ( j f t | a z ,  T r i - ^ - ,  
n i d a d ,  63.
Gutiémez Díaz, Plaza 
: de at Victoria, 27— 
Zincogj^fías, foto-
iV RÁN local para Rítsa-
l ^ b l e c i m i e n t o ; -  .  , ,  . ^  
^  v é r s e l a  o a s a ü u m .56
oáúe de Mármoles, 
Tiene dos puertas4e ca­
lle, ochó flabilacigCjaŝ  
cuadra grande y patio.— 
Para condiciones y ajus­
te D.* Ana Rprpafl U.? lii 
principal izquierda.
Oj^AlU ajieojiado-y' 
ó taller. Jabodétos, ,26
( b é r r i o f l é j  l a  i ' T i ^ d a f l ) -
A G W Í M O Á  p r e n s a
de dorái á' fUefeó
_ _ _ _  t g u s , “
tín. Parejo. Ifltimpr-enta
I ^ O A S I O N — E n  60 p t a s .  
a  l .  ’ s e  v e n d e n  f o n ó g r a -  
U  f o s ,  o o m i o f l e t a m e n t e  
^  , n u é v q a . - ; E n  e s t r a  
o f i c i n a s  i h f o r m a r á n .
p o r  2 9  c í S -  s e
e n o n a d é r ñ a r e l  t o m o  
*  l á  N o v e l a '  I l i i s t r a d a .  
T̂ n e s t á  A d í x í i n i s t r a o i ó n .
«  B T R A S P A S a  u n  a p -  
V t i g t t ó  y  a c r e d i t a d o  e s - ,  
Q t a b l e o i m i ^ t ú ^ e t i i ' O á l l e  
C o m p a ñ í a . ^ ;  I c t o r m e s  
e n  e s t a ' l A d m i ñ i s t r a o i ó n .
f S | R E N S A  d e  ( g r a n  p o f  
| ) | t e a o í 8, > . d e  d o s  i c o l u m -  
1  ñ a s .  T a m a ñ o  p l a t o s  1 
-  s e  
v e n d e . , p a r e j o ,  4 y  6.
,  * | \ A P E L  p a r a  e n v o l v e r .  
| J  . B q  v e n d e ,  á t r e s  p e - ,  
s e t s s  l a  a r r o b a  é n ,  
*  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  
d é ’ E L  P Ó P U t Á m  í  .  ,  ,
f z  E  a r r i e n d a  l a  o a s a  
V P t o .  P a r e j o ,  21, . c o n s - „  
O t r n i d a  p á r t a  d é  e l l á  
' ^ p a f a  p á t t á d é r f á .  ' I ñ f o i ?  
m a r á n ,  P o z o s  D u l c e s i  44. ’
T \ i : i 1J | I A i S  d e  p a j a r i -  
I J t o s f p a r a  c o l c h o n e s ,  s e  
f  v e n d e n  á  u n a  p e s e t a  , 
• • j v  l i b r a .  C a l l e  ,  d e  M á r ­
m o l e s  p ú m .  9 2* “
c b í l q m
O h a b i t a c i o n e s  a m u e b l a  
d a s  c o n  ó ;  s i n  *  a s i s t e n ­
c i a . ‘ P e d r Q  d e  M o l i n a , .  4.
'  Q í ó á  e n s e r e s  á e  n n e o -  
^ l e g i o .  —  C a m i n o  d e  
C h u r r i a n a ,  104 ( E s t a n o o )
i a I i L E R  d e  , o a r p f n t e -  
i f a  d é  Z s m b u s ñ a  y.  I I ® , ,
D o b l á s ,  c a l l é  A  
t í n  P a r e j o ,  6, «  
f o n b , 12S . "  '
Re gus-
I, ;YÓlé-
u e n  
p T e n d a s .
4í"
t o d a
||ÍÍ3tNERA,vni«U7  Kl* 
tes. Oamecería de
D o l o r e s  M o n g e ,  p í a  
z a  A l h ó n d i g a m ; ”  
f a r a á t i z a  é l p e s p .  /
T
ALLEPÍ4 6  bombsMa
d e l  O é í r f l í é D i  88.
XD/vTAU;ROMAX| 
LA/GARTIJOpél- 
r ^ p  Ramírez ulieKnmY
ilP
) : ^ é '
^ O E N H U O S )  t o e n *  
adorna Mi/ tonif 
La Noyjblallul 
trada. „■/, ■ ■
¡ L a »  Q M ®  , i t e i k g a K M 5 í r ® i l « i ; '  é ,
® I  © e p i l a t o F i o  P o l v o » !  C o s m é t i e o »
- F i v a l » . P F e c i o ^ ^  S í ’ S O p e s o t a s b o t é . - ríelbit®  bOF eoFi^éé ^  s e l lo s ,
_  d e s c o n f ia d  d e  l a s  IM in r ^ G íO N ^ .^
L a  E r a u is io a  M a f í i l  a l
| O 0 o a  o n l b i A U ^ ■ q p í  -  »  '
e p  91 19 o u u g  * « e t s u o 9 a U b ' u M d > | i [ ;
*  *  , . ,  • v p J t t ó M p U S S S
s m p T a u i  a i q s t o u  o p u p u q  u q  í  o d r a o R  o f i J > » l  ' ^ o u q  o p u o t d s p u d  o t t f f i Á ’  o t ó ' w  
i j - i u o i a  s i i i y i b u o j q  p n  u S j i s  u T B d ' o p u z n R O  ’ e f l  o x  ' o q u i o s u s  e n b / i e ó x u o o x s t  
í ó p v o t p u i '  ñ i s á  p u b  u é  s o s v o  s o f > e b p Q t  t i r e  é d u o t b u i ú á  s é i q W o Ú  o p p i s t q o  
'  o p l a í i S q « O R O P - K l  O é ^ O O V J L V n O  T V / ' l l H H V M  
o ^ a l r e d a j d  l o ^ a p s o i d t n é  o i y  o u Q  t o p i á l i L é a O ?
mm tm k  Hífiáí ti BsMtaA CM il̂ ííisfilw 4« Mh s«» I -
D e p ó s i t o  C e n t r a l :  l a b o r a t o r i o  Q u í m i c o  F a r m a t i é u t i o o  d e  F .  i d e l  R í o
• o r a p : ( B 3  a p  u t « x s t r i (  x a p  01109/  H i  
- o g  e p  a s n o  « X  e p  ® P  o ® í P ? 5l ^  u u a i s i q  o w  e u b p u ^ ú O f i í
Si|iOTrwo_{SuoM¡or_de_0ongáJ22_̂ Í2lS2:n2£2íE2̂ 2L¿2ií3£rtSl̂ ^̂
DE TODAS
D A S
N A C I O N E S
POSTADES." Vi s t a s
DE MÁDAGA vOTRAS
p o b d a c io n e s
EKFEH1*IEÍ)»DES‘Í)É 14
P r ó s t a f á ,  \ l e j l á ^  y  R i ñ o n e s  ( P j e d r d S  V / A r « i n l l Í A 9 )
c,u r a c ?,9,n ; s i n  s o n d a r  n i  o p m A B
S B  a i^ Q tJ lU A
e n  c a l l e  A l d é r e t e  n ñ m i '  19 y  21 
u n  a l m a c é n ,  a p r o p ó s i t o i p r u i o i '  
p á l m e n t e ,  p a r a  b o d e g á s  d e  v i *  
n o s ,  p u e s  t i e n e  t o d o s  l o s  n t e n *  
s i l i ó s  p a r a  d i c h a  i n d u s t r i a .  
] ^ f o r i | | i a r á u  P u l o  d é l  R e y  83.
p o s t a u e s -p u a t iNo
Y ESMAIíTE e x t r a  
mARCA ESTREIiflA
Las « S a l e s X p f h »  s o n , d e  é x l t 9; s e g u r o  p a r a  l a  c u r a c i ó n ,  s i n  s o n d a r ;  n i  o p e r a r ,  d e  t o d a s  l a í '  
d o l e n c i a s  d e l a u r p t r a ,  d e  l a . p r ó s t a t k  y  d e ' l a  V e g i é a - . ’ S d g u r ^ ;  d i s o l V e l h t e s ' y  e x p e l e n ^  d e  l o s
L  / ü -_1 J . . .  A  / Í A  t A v  1 P ^ D « + í > f Í r k r < Q l
m < j p f , . p , s a n g ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LOS PRINCIPALES Dfc 
TALLISTAS SE SURTEN 
DE ESTA CASA
 p / l a u r p t r  ,   a - ,  p r ó s t t a   a  i a  v e i g a v  s e g u r a s y . u i v o n i c s  -  y  c A p c c i ^  u o  w o  
c á l o j l o s  ( m a l  d e  p i e d r a )  y  d e  l a s  a r e n i l l a s ,  D ü a t a d o r a s  d e  l a s  e s t r e c h f c é s * u r e t r « d e s . l C « r a m w M f  
d e l  c a t a r r o  y é x i c a l ,  c o p g e s t f ó n e s ,  i n í d i l o s ,  d e  l a  r e t e n c i ó n  y  d e  l a  i n c o n t i n e n c i a  d e  o r i n a .  G á l - i i  
c u l c ^  d e  l o s  r í ñ o n e ^ s ,  O r i n a  t u r b i a ,  f é t i d a  ( f i p  m a l  o l o r ) ,  c o n  p p s o s  b l a n < ;
«Calmantes instantáneas de los titas agudos (|9)ure,s,.̂ y,j.4el.4 ^eo cqn*
C o n s u l t a s  g r a t i s  p e r s o n a l m e n t e ,  y  p o r , c a r t a  a l  D O C T O R  M A T E p S  e n  f c l  G A B I N E T E  
M E D I C O  a m e r i c a n o  r  l í ' ^ M Á D R I D i  O r a n v c e n t i Ü - ' c u r á t l V o f u t l d a d ó  e n > < i 7̂ ^  ,
y  q u e  c u e n t a  «1 s u  p e r s o n a l ' f a c u l t a ' t i v o  c o n  e x c l a r é C f d o s  e s p e c i a l i s t a s ' e n  . c a d a  r a m o ‘ d e  l a ' d e n U w s  
/ t o n  l o s  m á s  m o d e r n o s  a d e l a n t o s  d e  i n s t r m r i e n t a l  p a r a  l a  l e x p l o r a c i é n  ( j l T  t a s  « « h í c U
. v v H i t u i s n »
, Para establecerse aUi se de* 
sea una mqgerjionrada; solté* 
' ra4  "^Úda, sinlmjos, de 25 á 86 
g años de edad /̂que sepa esoribii 
I y  tenga ofloíu.
/ Infprmarfiu; Torrijos;, 6% de 
A  4 d e  l a , ; t a r 4 e  ( p o r t p v | a ) .
Jabón Albüitíinoso ‘‘B8bé„
.1a la imnrtrtante Fábrica química de PA ÍJ H P R N i--H A M
b u r g o , compue^ .egto
BEflR1 0 ,-MALAGA
BEPOSnO DE CEMENTO
y  C a l H i d F á L U l l c a
,  G  S u ^ y T S e i r a ^ ^ ^ ^ ^ ^  N ®  c o m F ® b a c i ó U  m é d i ­
c o  f a r m a c é u t i c a  d e l  f a r m a c é u t i c o  M -  L é v y j y  d e l  D r .  P a u l  R u u g e . ‘
s a d o « " i Z i o r  ¿ S i í  ¿  o U v a  y  n . a t r ^ . Í o  « .
ES ELMAS h a c e  EGFUMA CO-
r a
m ? N t ¥ v n 6  E i l T f l  e n  ; M O D O  a l g u n o  L A  P I E L  M A S  F Í N Á ,
:  ^ L f c A D f « l i m  m  E S  C o l p L U t A M E Ñ -
^ ^ S ^ P a s t i U a  d é  j a b ó n  « B e b é »  s é  v é h d e  á  P t a s ,  1  é n  t o d a s  l a s  
Ma D .  TOIO.THIES; calle Don Tomás Heridla, 24—Malaga._
C a L L IC lU A  B O E R
.  -  , . , s n  A    « » « 11/ v ¿9 rr j l i i T A K A f l  H a  I a BE l  m ^ í n f a l i l f l # p a r a  e x t r a e r  í o s  c a l l o s  y  d u r e z a s  d e  l o s  p i e s
¿hi dolor ni 'mélestia. Precio una peseta frasco.
D é p ó s i t b ' é e ú t r á l ,  D r o g u e r í a  d e  J u a n  d e  I t a i v a  
'  M a r q u é s  d e  l a  P a n i e g a  ú ú m .  43 ( a n t e s  C o m p a ñ í a ) , — M A L A G A .
a n t e s  á  26 r é i i i e s  h é y  á  24
w
L A  V IC T O R IA  
SalcMcliería y Almacén dé ültramarmos 
DE M IGUEL D EL FIN O
^  G r a n d e s  r e b a j a s ,  c o m o  p o d r á n  a p r e f í a r  p o r  i o s  s i g u i e n t e s  
p r e c i o s  p o r  l i b r a ,  
i a l c h i o h ó ñ  V i o h  ó u l a r .  .  .  .
I d e m  d e  l a  c a s a  . . . . . .
L o n g a n i z a  M b n t á n c b e z .  • .  .
I d e m  M á l a g a  •  •  •
M ' o r ó i R a a o h o n z a d a l . "  .  .  .
I d e m  d e M o n t e f r í o  .  . . . .
I d e m  d e  M á l a g a .  ;  ;  .  •  •
J a m ó n  Y o r k  f i n o s  . . . . .  
í d e m  c o r r i e n t e s .  .  .  •
í d e i n  A s t u r i a n o s .  , .  /  -  •  •
C h O T i z b B  O á n d e í a n o  d o c e n a  .
I d é í h  d é  R o n d a
I d e m  c o t ó e ñ t e s .  ,  .  . .
B h  t o d o s  l o s  d e m á s  a r t í c u l o s ,  p r e c i o s  r e d t i o i d o S .
*  T o d o s  l o s  g é n e r o s  d e  O b a c m a  y  O á r M s  f r e s c a s  q u e  e x p e n d e  
é s t a  c a s a ,  s o n  r e c o n o c i d o s  p o r  l o s  ® r e s . T r o f e s o r e B  V e ^ ^ ^  
d e l  B x e m o .  A y u n t a m i e n t o ,  p o r  c u y a  r a z ó n  q u e d a n ,  g a r a n t i z a d o s  
■ a n  b n e n  e s t a d o  d e  s a l a b r i d a d .
d e  l a s  m á s  a c r e d i t a d a s  f á b r i c a s  i n g l e s a s ,  í r a n G e s a s  y  b e f g a s .  
R o m a n o  s u p e r i o r  .  .  ^  v  .  . -  ^  . <  .  . r j a r r o b a f 0,70  p e s i ó l a s
P o r t l a n d  »  ( n e g r o  y  c l a r o )  .  .  .  .  »  0,90
»  e x t r a  ( b l a n c o )  .  . . . . . .  »  1,50  » l
*  »  »  ' ( c l a r o )  p a r a  p a v i m e n t o s  .  .  »  1,25
C a l ' H i d r á u l i c a  ;  .  .  .  .  .  .  .  .  »  >  0,90
E u  s a c o s  d e  50 k i l o s  y  b a T r i c a s ;  D e s d e  u n  s a c o  p r e c i o s  e s p e c i  
*  P o r t l a n d  d e  b é l g i c a ,  c l a S e  e x t r a ,  l o  m e j o r  q u e ; s e * c e n o c e  
p a v i m e n t o s  y  a c e r a s .  ,  ;
J o s é  R u i s ‘ R u b l o — H n e n t o  d e i O o n d e y 4 S r - M á l i  
A  d o m i c i l i o ,  p o r t e s  a r r e g l a d o s . — S e  v e n d e n  s j s c o s  v a c i o i ^ v
M i '  V E L L Q ’ S o l H ' i u e f i t e  c o i r ^ i i l ' i i s e  d ^ l
A0taai l^®pMaitOFÍR Oatiiibal
an» d e p t r n y e  y  h a c e  d e s a j t a r e c e r  e n  d o »  m i n n t ^ » .  y  p a r a  s i e i n p i j é (  1« «  
p e l o »  p d í  d u r o s  q u e  s e & t ) , i  y  e l  v e l l p  q u e  d e s f i r n r a  l a  c u r a  y  e l  c u p r -
^  ( B a r b a ,  b i g o t e ,  b r a z o s ,  e t c . )  S i n ‘ n i n g ú n  p e l i g r o  p a t a  e l q i f t i » ;  i—  
ú n i c a m e n t e  p o r - e s t e  p r o c e d i i r j i e n t o  s c | ^ r í s m i o  q u e ;  v p u e d ) W i j . o b t e n e W ,  
r e s u l t a d o s  s o r p r e n d e n t e s  y  p e r m a n e n t e s ,  h a s t a  c o n  e l  p r i m é l r  n s o ,  O l o í  a g r a d a b l e  a b s o l u t a m e n t e  i n o f e n s i v o / F a b r i c a n t e :  8v , W .  O g n i b a l  ( q u í ­m i c o ) .  16;  Rué T r o n c h e t , - V a r i s ;  P r e c i o  r  d e l  f r a s c o  p a r a  o h é r t t o ,  l a  c a r a ,  
p e s e t a s  8;  p a r a  e l  c u e r p o ,  p e s e t a s  7;  f r a s e o  g r a n d e  p a r a  k o i a ¡ ^ ^ >  p e s e ,  t a s  t o  S é  e n v í a  p o r  c o r r e o ' ' d i s c r e t o  d e l  t t c p ó s i t o  e n  ' S a r c c l f f l á ,  d r o g u e -  
r i a  V i c c r i t e  F e r t e r  y  <3. * ,  P r i n c e s a ,  s - ,  c o n t r a  p a g o  a i C i c l p i l ^ é i t s e l l o s ,  
m i s  o ‘ 25.  c é n t i m o s  p o r  c o r r e o . — D e  V * o t *  « a  t o d a »
/ u a s e r i a s  T  t a r i a a c i a s .
I  l a s d r u S e m s » ,  p « -
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- , :  ^  l é é Ü A m a D Q . - ^ T o d a é
Imbrica de H. a  h & M  
M láVUlSTíSn (Holanda) .' 
l ' r m e d o p  t í e c h 'T o  d e ^ . N .  Í a S a l i u t d e % d h l i Í >
- D  ■
c  t o d o  o r m u n d o .  P e p ó M M í s i ^ f l i . V e ' L . ^ y ^
C o l l i w ^ t  ■ ■ ■ ■ >
Específico de la diarrea yerdo 
de ios niñoé/Dta^tiyo y antisóp; 
tico intesíinal, de usp'íiíSReiísjji ?n 
las ^nférrttedadés de la infanciâ
0 0
O E  V E N T A  E N  U S  F A S M A Q i A S
AL POR MAYOR: E. L AZ A
Laboratorio Químico
<G M Á'XiAGA
S 3 .  h  f  ̂
da médic?i yi 
■ fermedadés.
 ̂ VENEREO y S 1F|,L,)$
' B N  T o I q A S .  M A - N I F p S ' F A C I O N E S
N u estro  m étod o  om *aliyo,,jrápM o,'seg^ i^ ^  8iOQ>̂ íto
En las enfefin'édades înfecciosas' créese, por lo regular, que coiíáí un flujo 6 hacer idesaps? »; 
rccer rápidamente urlh mánltéstadón'externa, vepérea ó g^lítica, ^jf^r^,J:rae,consecuen<ís^ 
funestas, pues élhúmQr euya‘Salida se eyita,._se acurnula ,,en jítro puqtp. produaendo^ptro-mar 
trrnv..; F.n! nartethav fazón^en ello: téngase en 'duefata, que.páía ámMlsaáf uoftHáa'lrifecdosa
A T L M A O R N J B 8
a l t o s  y  b a j o s  c o n  j i s M o s  j / l a *  
v g a r  ) 4a  p i s a r ,  s e  a J q ^ a n  é »  e e *  
I L é  d e  l a  E s p i s r a n z a ,  n ú m ,  12 . ”  
( B s r r i b  d e  l a  V i o t o n k )  
i n f f l r m a i ^ ñ ,  T p ^ ' O j s ,  8l .
l ' ^ Ü Í D A k i j é r  ‘ f t i é '5S '  !* v * ‘ • I u é A i ' .h  if*
í ei IlUinüJ tuyd'&tiuu &c v-m̂ i ĉu y.tiu ---
g a e E i p '- y 6 ,. ; al rta g  Yaáfe liJaa a le d 'ln  
V'espedalmente las‘venéreariy sifilítica, no bastará fiáía|Iá''éuracfSíP%l%a<»r'desatte»«c«r ta 
roaníffistadónjsxterna, el#ujo, úlcera 6 bubóny áintf que tehiéftdoáejpTesente queila sangre es 
, la pfiraera quq se iníecciona por, efi;jvirus venéreo ó sifilítica, á su: depüradón debemosjBtaader t'
__tíllfi ocl'ún Inc nrArmAttAc - yvMo;. Kor# r4iÂaiPVTkina/1/\ la naasal̂ MoA'a.Lcon,'toda urgénda,^uesío yüft'"en ell̂  están l9§.gérn)¡?qes R,up barí ^etennii^ado la 
ción externa, Efi ésto fundárú6s’'.núfsti;o método sin peligro y rap‘'*~* ----- '_ ¿ i - i l ; . ! . ' .  - - - - - - - - ' —  . ' - i — ; - - -  tg o t a  c o n  n u e s t r a s  
’  b u b ó n 4 o n / n u e s t r a
‘ s r u  l ^ u ^ ^ u l o ^ - i 4u p ; > L i v  D i c i u u u  o i n  p c i i g i u  . y  l a p ^ ^ j ^ C o F t a m o s  l a  p u r g a c l ó l t é  
« C á p s u l a s  K ó i h » V ' í : ! c a t r t a a p o s ,  t a s  ú l c e r a s  á  é s o ^ c l o p e s ,  y  r e s o l v e i i i o s  é l ;  
i ' t e P S l r t a d a  K o c h » ;  p e r o  e p  ' t o d o s  l o S  c a s o s  y  d e s ' S r e ; e l  p i t ó t e ^  m ó t h e l r o .
r  A n t o n i o  P é r e z
j p » | n i u ,  A l i A O A
"  ’  ' G ( / £ ^ t ^98  i b s  g é n e r o s  e U b o -  
r i í d b i á  f l ñ  ! s l i  ” t a l l é i s ,  '  ^ s é  n a b a j a  
'  * b y o ñ t b ,  y  b u e n ó s  ‘  m i í l é r i á l e a .
t i v s d a s ,  p a r a  n i ñ o s .
Hay lanásien rama, flárja col 
"éliónel^  ̂ 8ale'iS''’liol6kaa8es
•;.donefe esternas SB3Í1 «Pi^pyss»,. fiUf Sto que'hademos ‘«deSápárecer ert pocos días» todos los sín- 
torqasj.sfir t?pior( al§úi;i<l4  ̂<lU)?.))ĝ û î an acumularse ni’manifestarseK'demuevo, yá'que nuestro- 
«Depumtivo .Kofili»,. que ^usárá/pof al,gún tiempo, no dejará en la sangre el más,l^ve átomo 
de Inlfjjcíóni -Recómendamos á tusmtos: d curar «r^icalmept»,./Combatan sietnpra po î 
Igual Íá mánifestá¿i6n‘exterría jf <la'interna, único modo de quedaí"<'ércladerainente curados y 
sin tenior á ulteriores consecuenciaéV Al usar Jas «Cápsulas Koch 6 Pomada' iCoch», 
debelan tomará la vez. el «Depurativo-Koch». Esta es la forma de curar pronto y bien.;
Las «Cápsulas Koch» váta :3 Pesetas caja,; la «Pomadfi Koch» j.pactas pomo y¿el/«Depia- 
ratlvo Kochsí, lOipeset̂ sĵ caja»; Sc( ve,nden en tod^  ̂ l^racteditadse.boticas,del mundo; mas si- 
en algún punto no sSt encóntraraq, envíen? ej, importe de lo que sevd?^ a l; DR;.MAY^S, 
Prepiadps, 28 t. . MADRip,'y ;é.ste Iq hará. rejPiitirá .correo, segv^% y certificado' ' '  .j
Qran éargnfía á la y al,^f»lic0 «n fiemergl
Las medieaciones que^-emnlean y ‘.ecomlendan eó el GABIN ETE M EDICO  AM£R1‘- 
CAN O, rreciad(-b, 38 i.®, MADRID, ’N O  SON' D E  COM POSICION .SSSRETA, Sus
,aiL___ .1-1 a1 i A Q r \ D  A x r ^ o i r ^  r ' C W V D  A X‘ ?r\C M C r M I^ IK T  A ' 1 Á
' '  ’ S «  ▼ • t t t e t t '
pnertsŝ r ventanas' y baloonM 
i ICO buen uso, pimcede&teii  ̂de 
derribos;dos depósitos daiî el* 
te, oal>idg,200 jprrqhas, 
r̂ olliz'os. ' c,
Solar de la Méreed, zí'ládo 
del Teafrd'dé OerVan1;é¿/̂ '̂
fWñnCADOSdé
A J oRXGEN.—-Los,, úertifleadoi 
' - dé urigen par a Bélgiotoee 
hallan de venw.̂ ' al'preolo del 
pesetas el uient ô en la. imptüea* 
to^e Zajmhrama HermanokiCi* 
U e á ^ s t í n j l ^ r e j o ,  11.
S e  a r r i e n d a ^
u / i v j  *  i v i
'RATORIO en su sección médica
''>800 pues los tratamientos reeomeii..---- --------------- - -------- [-.-r——----- ----
. TE MEDICO AMERICANO DE‘MADRID, los UNICOS que’̂ lpedeh Óhétér
i i médica española y al pújjlico en pneralj LA G A RA N TlA p^kO RI^E^ ________
j< OFIClALMEN,TE. ^ ^
\,íDe venta en MALAGA; fs^rmaciasde D. Félix Pérez Souviférií'Granada, 4a y 44,-y "de 
D.jJuan Bautisti Qafialq?, Compañía, 15-ilk . . .
p o r  t é t n p o r a d a s  n n  b o n i t o  H O *
te l con Huerta^ sitiiádo dentro 
del rad,io de población. ; ); 
Dirigirse, Prim, 2,
&e arriendazLl
a U n a o e n e s  g r a f l d e s  y ’ p U í c t ^ o f  
y  á  p r e c i o s  a r r e g l a d o s i  ^  
i  D ^ g i r s e  á  D .  F é / i l x  G a r o f I  
s o n v i r ó n ,  c a U e  d e  P r l n ñ i ' 8.
m t i i f l p iw  DEiwu
. R o á r i g o i ^ ,  e s t a c a s ,  b a r r e -  P o s t e p  d q  t r a q s j p p r t e s  d e ^  
V a é ' , * T i n t a d o s  a l  ,  f a e r ^ f i ,  t e l p f ^ q o a ,  ^
M e g r á f i c o s ,  t r a v e s a ñ o s ,  
z d e > í a s d e f e r r o c a t r i i . " "  
i d^im 2Q)Sñps/Sobre lá pv^ta. ' . ' . 1
'  P r o d u c t o  m u y .  e f i c a z  y  m u y  e c o p ^ p i i c ó ;  , ^ !  k i l o  r Í B e m ¿ W z , s  
á  10 k i l o s  d e  a l q u i t r á n .  \
. ■ , (  j d l .  ^ A l t 0 9
MÉlnneahiEiNSiciMMíeeO}..........
iPedir prospecto !n.94;fida SóoiédadBi^añola del OárbóáyÍe.| 
■  $ U P € f l V j E L ^ E  Y  C * *  V  *
a ’‘ I B 1 : k T ^ 11R 1A . ^ O I J 1 P Ü Z € G ^  ‘
j l i i i i t í a  l a r a í D í i i s t f o  4 i  « í i c í £
jakoks y nonkN» kaiwlüts
r e m s e n f f t n fe s  éh  JvTálaga ‘y  en  M 0 r iS  f j
‘ S^sfióri bre:veiy e c e r iiín p
_ ' I T ' : ' ! )  
" í i ^ h  ' ■ i ' í  ‘  
■ i  u l í L i
M W K p a ,  ¡
Jüáiiti
